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RESUMEN 
El objetivo de investigación fue el de realizar el diagnóstico de los sistemas de 
agua y saneamiento en los diferentes centros poblados del distrito de 
Cuyocuyo, realizando las visitas a la zonas de estudio, efectuando las 
encuestas a los usuarios, considerando primero la información de la 
comunidad/centro poblado. Espacio donde se recopila la información del centro 
poblado, tipo de servicio de agua y saneamiento; de la prestación del servicio 
donde se sabrá quién es el encargado de realizar la administración, operación 
y mantenimiento de los sistemas de agua, el tipo de organización comunal, 
documentos de gestión, cobros de la cuota familiar; calidad del servicio donde 
se recolectará la información del mantenimiento del servicio, cómo es el agua 
que consumen, desinfección del sistema de agua, la cloración del agua. 
Encontrándose datos fidedignos sobre la situación actual de los servicios de los 
sistemas de agua y saneamiento. Asimismo, se ha comprobado que la 
metodología utilizada, es confiable, lo que nos permitieron disminuir, la brecha 
de la desinformación que actualmente existe sobre los sistemas de agua y 
saneamiento en los centros poblados del distrito de Cuyocuyo, y se uniformice 
criterios, para que las autoridades nacionales, regionales y locales, tomen 
decisiones políticas para así mejorar la calidad de vida de los pobladores 
rurales, y brindar buenos servicios a favor de los usuarios. 
 
Palabras clave: Diagnóstico, sistemas de abastecimiento de agua y 
saneamiento en centros poblados. 
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ABSTRACT 
The objective of the research was to diagnose of the water and sanitation 
systems in the different population centers of the district of Cuyocuyo, making 
visits to the study areas, conducting surveys to the users, first considering  the 
information of the community / population center. Space where the information 
of the same was compiled; type of water and sanitation service is collected; of 
the provision of the service where it will be known who is responsible for 
carrying out the administration, operation and maintenance of the water 
systems, the type of communal organization, management documents, 
collection of the family fee; quality of the service where information the 
maintenance of the service, how is the water consumed, disinfection of the 
water system, water chlorination. Reliable data on the current situation of the 
water services and sanitation systems. Likewise, it has been proven that the 
methodology used, is reliable, which allows us to reduce the disinformation gap 
that currently exists over water and sanitation systems in the population centers 
of the Cuyocuyo district, and standardize criteria, so that the authorities 
national, regional and local, take political decisions to improve the quality of life 
of rural people, and provide good services for users. 
 
Keywords: Diagnosis, water supply systems and sanitation in population 
centers. 
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INTRODUCCIÓN 
La ausencia de información sobre el estado en que se encuentran los sistemas 
de agua y saneamiento, es un problema en el Perú. Varios de los centros 
poblados del distrito de Cuyucuyo no cuentan con el servicio básico como es el 
agua y el saneamiento, y peor aún con sistema de cloración. Igualmente, se ha 
comprobado que la metodología utilizada, es confiable, lo que nos permite 
disminuir, la brecha de la desinformación que actualmente existe sobre los 
sistemas de agua y saneamiento en los centros poblados del distrito de 
Cuyocuyo, y se uniformice criterios, para que las autoridades nacionales, 
regionales y locales, tomen decisiones políticas para así mejorar la calidad de 
vida de los pobladores rurales.  
Acorde a los lineamientos de una investigación lógica y científica, el 
trabajo se ha estructurado en cuatro capítulos. 
En el primer capítulo, se determina; el problema de la investigación. 
Comprende el análisis de la situación problemática, el planteamiento del 
problema a través de la interrogante general e interrogantes específicos, 
justificación y objetivos de modo general y específicos. 
En el segundo capítulo, se establece el marco teórico. Contiene los 
antecedentes de la investigación, las bases teóricas, el marco conceptual, las 
x 
 
  
hipótesis, variables e indicadores, operacionalización de variables y estrategias 
de verificación de la hipótesis. 
En el tercer capítulo, se señala la metodología de la investigación. Se 
precisa el diseño, método; tipo, población, muestra, técnicas e instrumentos. 
En el cuarto capítulo, se presentan los resultados y la discusión. Se 
realizan las interpretaciones a través de cuadros estadísticos y gráficos; y luego 
se desarrollan las interpretaciones y análisis. 
En el marco de la síntesis, se consignan las conclusiones y las 
sugerencias pertinentes. 
Finalmente, se señalan las referencias bibliográficas y se insertan los 
anexos correspondientes.   
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
1.1.  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
En la actualidad, uno de los problemas más grandes que atraviesan los 
países en vías de desarrollo, es la escases de agua potable y la falta de 
administración de ésta, se es muy sabido los problemas de agua que 
existe en el mundo, nuestro país es uno de los tantos, que a pesar de 
tener los recursos necesarios se hace poco o nada para darle la debida 
importancia a este bien, en su estudio, captación, aprovechamiento y 
administración, para el desarrollo y crecimiento de un determinado 
centro poblado, sin embargo los problemas de abastecimiento de agua 
lo sufren no solo las principales ciudades en zonas urbanas, si no 
también, y mucho más aún, los centros urbano marginales y los centros 
poblados de los distritos alejados de la capital de cada departamento, 
como es el caso de nuestra zona de estudio el distrito de Cuyocuyo, en 
la provincia de Sandia, departamento de Puno, en donde a pesar de 
tener recursos para la captación y aprovechamiento de agua, la 
administración no se realizan o se realizan de forma ineficiente, y el 
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contraste entre éstos para brindar distintas alternativas de solución y 
lograr así el mejor desarrollo para el pueblo. 
 
Al igual que Cuyocuyo, existen numerosos distritos en todo el 
Perú que carece de solución para este problema; nosotros queremos, de 
alguna manera aportar con nuestro trabajo, de forma práctica y 
dinámica, en la solución a la falta de sistemas agua potable y 
administración adecuada para las personas que más lo necesitan, ya 
que el agua no solamente es vital para la subsistencia de la persona, 
para su alimentación, su aseo, para una mejor calidad de vida, sino 
también para el desarrollo familiar y social de la población. 
 
1.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Uno de los problemas que afronta actualmente el saneamiento básico 
rural en el Perú es la ausencia de información sobre el estado en que se 
encuentran los sistemas de agua de consumo humano o el nivel de 
sostenibilidad que han alcanzado en sus años de funcionamiento. 
Los centros poblados, distritos del departamento de Puno, se 
encuentran en su gran mayoría en extrema pobreza, como es el caso de 
Cuyocuyo. Varios de sus centros poblados no cuentan con el  servicio 
básico como es el agua y peor aún con sistema de cloración, contar con 
este servicio que es necesario para la vida, la falta de administración y el 
ineficiente trabajo que llevan a cabo las instituciones para llevar una 
mejor calidad de vida a estos pueblos trae consigo serios problemas de 
salud, como las enfermedades diarreicas, anemias y la parasitosis, 
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aumentando de esta manera la mortalidad, gastos económicos y por 
ende la baja calidad de vida de sus pobladores, todo ello nos hace 
pensar en la urgente necesidad de plantear nuevos estudios o 
alternativas de solución para la captación y abastecimiento de estos 
centros poblados que garanticen el abastecimiento de agua y 
saneamiento en un futuro.  
Los gobiernos locales vienen participando en la gestión de 
servicios de saneamiento rural como administradores directos en un 
limitado porcentaje de sistemas, siendo casi nula su participación en el 
fortalecimiento de las organizaciones comunales para la administración, 
operación y mantenimiento de los servicios; función que ha venido 
siendo asumida por el sector salud, ahora limitada su responsabilidad a 
la vigilancia de la calidad de agua de los servicios de agua y 
saneamiento rural. 
1.2.1. Problema general 
¿En qué coadyuvaría el diagnostico de  los sistemas de abastecimiento 
de agua y saneamiento en los centros poblados del distrito de 
Cuyocuyo? 
  1.2.2. Problemas específicos 
a) ¿Cuáles son los centros  poblados  que cuentan  sistema de 
abastecimiento de agua y saneamiento? 
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b) ¿Cuáles son los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento 
que tienen administración, operación y mantenimiento? 
c) ¿Los centros  poblados  cuentan con organización comunal de 
sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento? 
1.3.  OBJETIVOS 
1.3.1. Objetivo general 
Realizar la investigación de diagnóstico de los sistemas de 
abastecimiento de agua y saneamiento  en los centros poblados del 
distrito de Cuyocuyo. 
1.3.2. Objetivos específicos 
1. Determinar los centros poblados que cuentan con sistema de 
abastecimiento de agua y saneamiento 
2. Recabar  la información de los sistemas de abastecimiento de agua 
y saneamiento que tengan administración, operación y 
mantenimiento. 
3. Obtener la cantidad de centros poblados que cuentan con 
organización comunal de sistema de abastecimiento de agua y 
saneamiento. 
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CAPÍTULO II 
EL MARCO TEÓRICO 
2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Soto (2014) sostiene: Los servicios de agua potable en la zona rural 
hasta finales de la década del 80 estuvieron a cargo del Minsa, a través 
de la Dirección de Saneamiento Básico Rural (DISABAR) desde 1962, la 
infraestructura se entregaba a las organizaciones comunales 
responsables de administrar y operar los sistemas. En la década de los 
noventa se creó el Fondo Nacional de Compensación para el Desarrollo 
Social (FONCODES), este organismo desarrollaba una política 
únicamente orientada a la construcción de la infraestructura, 
descuidando aspectos como la promoción social, de la comunidad y la 
operación, administración y mantenimiento de los servicios construidos, 
lo cual afectaba su sostenibilidad. Por lo general los sistemas de agua 
potable construidos en el ámbito rural, fueron entregados a la comunidad 
que no había sido preparada para operar los sistemas, sin brindar la 
asesoría necesaria. Desde 1994, el organismo encargado de regular, 
supervisar y fiscalizar los servicios de agua potable y alcantarillado en el 
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Perú es la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento· 
(SUNASS), que depende de la Presidencia del Consejo de Ministros 
(PCM), como ente regulador, la SUNASS no solo se responsabiliza de la 
regulación sectorial en términos de tarifas y calidad de servicios sino 
también de la coordinación intersectorial y de las inversiones. Además, 
es la encargada de supervisar a la Entidad Prestadora de Servicios de 
Saneamiento (EPS). (p. 23). 
Briceño (2013) afirma: “En el año 2006, con Resolución Ministerial 
N°154-2006-Vivienda, se crea el Sistema de Información Sectorial en 
Agua y Saneamiento SIAS-PERÜ, a cargo de la Dirección Nacional de 
Saneamiento con la finalidad de organizar una base de datos 
actualizada que contenga los principales indicadores de saneamiento” 
(p. 30). 
El 2011, Nieto, citado por Soto (2014) señala: "La falta de agua 
potable en el mundo hace que se le considere como el oro azul de 
nuestros tiempos y por lo tanto la gestión del recurso agua se hace 
importantísima por ser un recurso fundamental escaso" (p. 31). 
Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las 
acciones Unidas FAO (2011): "Actualmente, una de cada cinco personas 
(20%) de la población mundial no tiene acceso al agua potable en el 
mundo, y se prevé que para el 2025 dos tercios de la población mundial, 
o sea 66.6%, enfrentará problemas de insuficiencia de agua, y un tercio 
de la población global (33.3%) vivirá en escasez absoluta. Para el 2030 
se proyecta que uno de cada cinco países en el mundo enfrentará 
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penurias de agua". Partiendo de las citas descritas anteriormente 
podemos decir que en todos los países del mundo es una preocupación 
permanente el sector agua y saneamiento, principalmente por su gran 
incidencia en la salud pública, pobreza, bienestar social, inclusión y paz 
social, economía y medio ambiente.  
 2.1.1. Investigaciones nacionales y regionales 
Soto (2014) sostiene: “En las dos últimas décadas, en el Perú, en 
especial en la sierra, se ha tenido una importante inversión en sistemas 
de agua potable rural por gravedad, lo que ha permitido alcanzar y 
ampliar las coberturas de este servicio en la población” (p. 27).  
Sin embargo aún el 38% de la población rural del país no tiene 
acceso a servicio de agua potable y el 70% no accede a servicios de 
saneamiento; según lo señalado en Plan Nacional de Saneamiento 2003 
- 2012, estas cifras podrían ser mayores si tomamos en cuenta la baja 
sostenibilidad de los servicios construidos a la fecha producto de un 
conjunto de problemas en la gestión de estos servicios. El estudio de 
sostenibilidad realizado por el PAS - Banco Mundial en 104 sistemas de 
agua rural en el Perú en 1999, concluyó que únicamente el 32% de los 
sistemas son sostenibles, el 66% están en procesos de deterioro y el 2% 
se encuentran colapsados. Los sistemas en proceso de deterioro 
presentan fallas en la continuidad, cantidad y calidad del servicio, debido 
al incremento de la población beneficiaria, el mal estado de la 
infraestructura y la carencia de una gestión adecuada; la operación y 
mantenimiento de los servicios son deficientes. Los sistemas colapsados 
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no abastecen la demanda de agua y la infraestructura se encuentra en 
completo abandono. (Soto, 2014, p. 27) 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Plan 
Nacional de Saneamiento 2017 - 2021 (2017) sostiene: “En el Perú los 
servicios de saneamiento son brindados a la población sin atender 
condiciones adecuadas de equidad, calidad, oportunidad y continuidad. 
Así pues las cifras promedio no reflejan las grandes diferencias entre los 
ámbitos rurales y urbanos, muestran la ausencia de la infraestructura 
necesaria para la prestación óptima de los servicios de saneamiento en 
el país” (p. 31). 
La situación es más crítica cuando se analizan la situación de las 
municipalidades y JASS. Las cifras anteriores reflejan claramente la 
inequidad que existe en nuestro país respecto al acceso a los servicios 
de saneamiento. 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Plan 
Nacional de Saneamiento 2017 - 2021 (2017) sostiene: Es importante 
indicar que el Gobierno del Perú ha asumido el compromiso de cerrar las 
brechas de cobertura urbana al año 2021 y rural al año 2030 y, de  esa 
manera, cumplir con la Meta 6 de los ODS, en lo que se refiere a la 
cobertura de saneamiento. Se estima que para el año 2021 se 
incorporarán a los servicios de saneamiento agua potable y 
alcantarillado a 4,0 y 7,7 millones de peruanos respectivamente y, se 
alcanzará a tratar un volumen incremental de aguas residuales de 318,7 
millones de m3, volumen que se recibe de las nuevas conexiones de 
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alcantarillado. La estimación de la demanda de recursos financieros para 
el cierre de brechas al año 2021, ascienden a 49,5 mil millones de soles, 
de los cuales el 80.1% corresponde a inversiones de ampliación de 
coberturas; 16.2% a rehabilitación y el 3.7% en fortalecimiento 
empresarial y micro medición.  (p. 31) 
Para implementar el Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021 se 
requiere el compromiso de todas las instituciones relacionadas al sector 
saneamiento, articuladas bajo el liderazgo del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (MVCS), en su calidad de ente rector. Si 
bien se trata de un gran desafío, este Ministerio se encuentra 
comprometido en alcanzar la cobertura universal, en los ámbitos urbano 
y rural al año 2021 y 2030, respectivamente, y así contribuir con el 
bienestar de la ciudadanía. 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Plan 
Nacional de Saneamiento 2017 - 2021 (2017) sostiene: “De acuerdo a la 
Encuesta Nacional de Programas Estratégicos (ENAPRES) del año 
2016, la cobertura nacional a los servicios de agua, es de 89.2%, 
distribuidos en 94.5% en el ámbito urbano y 71.2% en el ámbito rural; 
respecto a los servicios de alcantarillado y otras formas de disposición 
de excretas, la cobertura nacional es de 73.7%, distribuidos en: 88.3% 
en el ámbito urbano y el 24.6% en el ámbito rural. En la región Puno la 
cobertura de los servicios de agua es de 67.7%, distribuidos en 84.4% 
urbano y 46.8% en el ámbito rural. Respecto a los servicios de 
alcantarillado y otras formas de disposición de excretas, la cobertura 
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nacional es de 56.5%, distribuidos en: 84.3% en el ámbito urbano y el 
21.8% en el ámbito rural” (p. 32). 
2.2.   BASES TEÓRICAS 
2.2.1. Población  
Agüero (2003) afirma que: “El factor población es el que determina los 
requerimientos de agua. Se considera que todas las personas utilizaran 
el sistema de agua potable a proyectarse siendo necesario por ello 
empadronar a todos los habitantes, identificar en un croquis la ubicación 
de locales públicos y el número de viviendas por frente de calle; 
adicionándose un registro en el que se incluya el nombre del jefe de 
familia y el número de personas que habitan en cada vivienda” (p. 9). 
2.2.2. Nivel de organización de la población 
Agüero (2003) indica que: “Para realizar un proyecto de abastecimiento 
de agua potable es indispensable conocer el entusiasmo, motivación y 
capacidad de cooperación de la población. Para formarnos una idea del 
nivel de organización de la población es necesario recopilar información 
sobre anteriores experiencias de participación de la comunidad en la 
solución de sus necesidades. Por ejemplo, en la construcción de 
escuelas, iglesias, caminos, carreteras, canales de riego, etc. Así como 
evaluar los patrones de liderazgo, identificando a las personas cuya 
opinión es respetada y que tengan la capacidad de organizar y estimular 
la participación de la población” (p. 10). 
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 2.2.3. Georeferenciación del centro poblado 
“En cada centro poblado, el encuestador debe ubicar el punto a 
georeferenciar. Este debe ser un lugar principal como la plaza de armas 
y en caso que no hubiese debería ser la iglesia principal o institución 
educativa” (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Manual 
del entrevistador, 2015, p. 10). 
  A) Georeferenciación 
“Es el proceso de determinación de las coordenadas geográficas o 
planas (metros) de un punto sobre la superficie terrestre, haciendo uso 
de un receptor GPS, con la finalidad de contar con su ubicación exacta” 
(Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Manual de 
Instrucciones para el Entrevistador, 2018, p. 23). 
FIGURA 1 
UBICACIÓN DE GEOREFERENCIACIÓN CENTRO POBLADO 
 
FUENTE: (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Manual 
del entrevistador, 2015). 
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 B) Punto de control 
“Llamase punto de control a todo punto al que se le ha generado sus 
coordenadas. El punto de control del centro poblado será la plaza o 
parque y en caso que no hubiese debe ser la iglesia principal, institución 
educativa o local comunal (en ese orden de prioridad)” (Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, Manual de Instrucciones para el 
Entrevistador, 2018, p. 23). 
C) Posición 
“Es una ubicación geográfica, obtenida por un receptor en modo 
individual única y exacta, basada en un sistema de coordenadas UTM 
(planas) o geográficas. En el caso del receptor individual GPS, se 
recomienda el uso de un equipo similar al Garmin 625 que cuente con 
una antena auxiliar, su precisión debe ser <10 metros (dependiendo de 
la disponibilidad de satélites; lo que significaría que el punto P estaría 
ubicado dentro de un círculo de confianza de 10 metros, que para los 
términos de precisión de nuestras tareas de campo, es suficiente para 
localizar perfectamente un punto de referencia en el terreno. Hay que 
tener en cuenta que los lugares boscosos y encañonados limitan la 
precisión del receptor, por lo que la toma del punto P tomará mayor 
tiempo en la lectura de las coordenadas” (Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, Manual de Instrucciones para el 
Entrevistador, 2018, p. 24). 
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  D) Configuración básica de parámetros 
Los parámetros relevantes para la georeferenciación son: Sistema de 
Coordenadas, Datum y Unidades de Distancia. El Sistema de 
Coordenadas con que ejecutaremos estás tareas, son las conocidas 
como proyección UTM por sus siglas en inglés que significan: Universal 
Transversal de Mercator, y es una forma más exacta de indicar una 
posición en la tierra, ya que basa sus lecturas de posición en metros. A 
su vez, estás coordenadas UTM están estrechamente ligadas a la zona 
geográfica en que se ubican, de las 60 zonas (también llamadas husos) 
en que imaginariamente se ha dividido a la tierra. El Perú se encuentra 
entre 06 zonas geográficas: 17, 18 y 19, K, L y M, de acuerdo a la 
siguiente cuadrícula: El Datum con que se debe configurar el receptor 
GPS es el denominado WGS84, que es el más utilizado a nivel mundial; 
y no es más que un modelo matemático de referencia de la forma de la 
tierra, dado que ésta no es regular; es más bien, un elipsoide algo 
achatado en los polos, y por lo tanto la proyección de su superficie sobre 
un mapa, debe tener en cuenta estas irregularidades, las mismas que 
varían dependiendo de en qué lugar de la tierra se encuentra. Por eso, 
en cada zona geográfica del mundo se ha definido un determinado 
Datum que aproxime sus formas a la superficie del planeta. (Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Manual de Instrucciones para 
el Entrevistador, 2018, p. 24) 
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FIGURA 2 
GEOREFERENCIACIÓN CENTRO POBLADO CON GPS 
 
FUENTE: (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Manual 
del entrevistador, 2015). 
 
2.2.4. Fuentes de abastecimiento 
Agüero (2003) afirma: “Las fuentes de agua constituyen el elemento 
primordial en el diseño de un sistema de abastecimiento de agua potable y 
antes de dar cualquier paso es necesario definir su ubicación, tipo, 
cantidad y calidad. De acuerdo a la ubicación y naturaleza de la fuente de 
abastecimiento así como a la topografía del terreno, se consideran dos 
tipos de sistemas: los de gravedad y los de bombeo. En los sistemas de 
agua potable por gravedad, la fuente de agua debe estar ubicada en la 
parte alta de la población para que el agua fluya a través de tuberías, 
usando solo la fuerza de la gravedad” (p. 27). 
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“En los sistemas de agua potable por bombeo, la fuente de agua 
se encuentra localizada en elevaciones inferiores a las poblaciones de 
consumo, siendo necesario transportar el agua mediante sistemas de 
bombeo a reservorios de almacenamiento ubicados en elevaciones 
superiores al centro poblado. Para el diseño de un sistema de 
abastecimiento de agua potable, es importante seleccionar una fuente 
adecuada o una combinación de fuentes para abastecer de agua en 
cantidad suficiente a la población. De acuerdo a la forma de 
abastecimiento se consideran tres tipos principales de fuente: aguas de 
lluvia, aguas superficiales y aguas subterráneas. En el presente acápite 
se desarrollan los tipos” (Agüero, 2003, p. 27). 
2.2.4.1. Tipos de fuentes de agua 
 A) Agua de lluvia 
Agüero (2003) señala: “La captación de agua de lluvia se emplea en 
aquellos casos en los que no es posible obtener aguas superficiales y 
subterráneas de buena calidad y cuando el régimen de lluvias sea 
importante. Para ello se utilizan los techos de las casas o algunas 
superficies impermeables para captar el agua y conducirla a sistemas 
cuya capacidad depende del gasto requerido y del régimen 
pluviométrico” (p. 27). 
 B) Aguas superficiales 
Agüero (2003) sostiene: “Las aguas superficiales están constituidas por 
los arroyos, ríos, lagos, etc. que discurren naturalmente en la superficie 
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terrestre. Estas fuentes no son tan deseables, especialmente si existen 
zonas habitadas o de pastoreo animal aguas arriba. Sin embargo a 
veces no existe otra fuente alternativa en la comunidad, siendo 
necesario para su utilización, contar con información detallada y 
completa que permita visualizar su estado sanitario, caudales 
disponibles y calidad de agua” (p. 27). 
C) Aguas subterráneas 
Agüero (2003) afirma: “Parte de la precipitación en la cuenca se infiltra 
en el suelo hasta la zona de saturación, formando así las aguas 
subterráneas. La explotación de estas dependerá de las características 
hidrológicas y de la formación geológica del acuífero. La captación de 
aguas subterráneas se puede realizar a través de manantiales, galerías 
filtrantes y pozos (excavados y tubulares)” (p. 28). 
 Manantiales 
Agüero (2003) asevera: “Define un manantial como un lugar donde se 
produce un afloramiento natural de agua subterránea. El agua del 
manantial fluye por lo general a través de una formación de estratos con 
grava, arena o roca fisurada. En los lugares donde existen estratos 
impermeables, estos bloquean el flujo subterráneo del agua y permiten 
que aflore a la superficie” (p. 28). 
  “El agua del manantial es pura y, por lo general, se la puede usar 
sin tratamiento, a condición de que el manantial este adecuadamente 
protegido con una estructura que impida la contaminación del agua. Se 
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debe asegurar que el agua provenga realmente de un acuífero y que no 
se trate de agua de un arroyo que se ha sumergido a corta distancia. En 
el país, el Ministerio de Salud y ANA (ALA), clasifica los manantiales por 
su ubicación y su afloramiento. De acuerdo a lo primero, pueden ser de 
ladera o de fondo; y de acuerdo a lo segundo, de afloramiento 
concentrado o difuso” (Agüero, 2003, p. 28). 
  “Los manantiales generalmente se localizan en las laderas de las 
colinas y los valles ribereños. En los de ladera el agua aflora en forma 
horizontal; mientras que en los de fondo el agua aflora en forma 
ascendente hacia la superficie. Para ambos casos, si el afloramiento es 
por un solo punto y sobre un área pequeña, es un manantial 
concentrado y cuando aflora el agua por varios puntos en un área 
mayor, es un manantial difuso” (Agüero, 2003, p 28). 
2.2.5. Importancia del sector saneamiento 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Plan Nacional de 
Saneamiento 2017 – 2021 (2017) destaca: “El acceso adecuado a los 
servicios de saneamiento impacta directamente en la calidad de vida de 
las personas, contribuye a mejorar la autoestima y su inclusión en la 
sociedad, mejora las condiciones de competitividad, disminuye la 
incidencia de enfermedades de origen hídrico. La falta de servicios de 
saneamiento restringe las posibilidades de las personas para llevar a 
cabo actividades generadoras de ingresos, conformando así el llamado 
círculo perverso del agua - salud – pobreza” (p. 32). 
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 A) En la salud 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Plan Nacional de 
Saneamiento 2017 – 2021  (2017) afirma: “Una deficiente calidad de los 
servicios de saneamiento, así como una inadecuada disposición 
sanitaria de excretas y aguas residuales, tienen impacto en la salud 
pública. Las enfermedades que se transmiten por uso y consumo de 
agua de mala calidad e insuficiente lavado de manos, así como las 
enfermedades diarreicas agudas son resultado del limitado acceso a 
agua potable; en ese mismo sentido se afirma que cerca del 10 % de la 
carga de enfermedades a nivel mundial puede prevenirse mediante 
intervenciones que mejoren los servicios de saneamiento y la higiene de 
la población. Razón por la cual el incremento de la cobertura y la calidad 
de los servicios de saneamiento, contribuirán a disminuir las 
enfermedades de trasmisión hídrica, y consecuentemente mejorarán la 
calidad de vida de la población” (p. 32). 
B) En la economía 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Plan Nacional de 
Saneamiento 2017 – 2021 (2017) afirma: “Los beneficios económicos 
derivados de mejores servicios de saneamiento, se traducen en: 
aumento de productividad, reducción de la pobreza, fomento de sectores 
productivos y recaudación de impuestos. Las personas y en algunos 
casos, sus familiares dejan de trabajar (o realizar actividades 
productivas) cuando adquieren enfermedades de origen hídrico, 
advirtiéndose que el costo de oportunidad afirma la situación de pobreza. 
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Por tanto, puede inferirse que la provisión de servicios de saneamiento 
sostenibles y de calidad reduce la incidencia y gravedad de 
enfermedades, generándose impactos positivos sobre la productividad” 
(p. 33). 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Plan 
Nacional de Saneamiento 2017 – 2021 (2017) indica: “El acceso al agua 
potable mediante conexiones domiciliarias, elimina la necesidad de 
comprarla a camiones cisterna, los cuales no solo proveen agua de 
dudosa calidad sino también con altos riesgos de contaminación en el 
almacenamiento, e implica un mayor costo para los usuarios. A su vez, 
la apropiada provisión de los servicios reduce la presión económica 
generada por los costos asociados a la salud (tales como gastos en 
atención médica, medicinas y tiempo de cuidado de los enfermos), por lo 
que es un factor importante en la reducción de la pobreza” (p. 32). 
 C) En lo ambiental 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Plan Nacional de 
Saneamiento 2017 – 2021 (2017) afirma que: “Los sistemas de 
saneamiento permiten el uso eficiente del agua, contribuyendo con el 
desarrollo sostenible y a la preservación de los cuerpos de agua y de 
esta manera a la sostenibilidad del recurso. En efecto, la medición del 
consumo de agua en las viviendas, utilizando equipos de micro 
medición, tiene un efecto positivo en los hábitos de consumo, 
propiciando el uso eficiente del agua y reduciendo su dispendio. El 
rehúso de aguas residuales tratadas, disminuye la presión sobre el 
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recurso. El hecho de utilizar las aguas residuales tratadas, ya sea en el 
riego de parques y jardines, en la industria de la construcción, en 
carreteras, u otras actividades industriales como la minería, contribuye a 
reducir la demanda de agua de fuentes naturales” (p. 33). 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Plan 
Nacional de Saneamiento 2017 – 2021 (2017) afirma que: “El agua 
residual que recibe tratamiento previo antes de ser descargada, reduce 
la contaminación de los diversos ecosistemas existentes sobre todo, de 
las fuentes de aguas superficiales y subterráneas, evita la proliferación 
de vectores que causan enfermedades en la población, principalmente 
en los niños, así como las enfermedades resultantes por el riego de 
cultivos con aguas contaminadas. Asimismo, las medidas ambientales 
previstas en este rubro, permiten contribuir a contrarrestar el 
calentamiento global y disminuir las emisiones de carbono (CO2)” (p. 
33). 
2.2.6. El derecho humano al agua 
 A) La disponibilidad 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Plan Nacional de 
Saneamiento  2017 – 2021 (2017) indica: “El abastecimiento de agua de 
cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y 
domésticos. Esos usos comprenden normalmente el consumo, el 
saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene 
personal y doméstica. La cantidad de agua disponible para cada persona 
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debería corresponder a las directrices de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). También es posible que algunos individuos y grupos 
necesiten recursos de agua adicionales en razón de la salud, el clima y 
las condiciones de trabajo” (p. 33). 
 B) La calidad 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Plan Nacional de 
Saneamiento  2017 – 2021 (2017) señala: “El agua necesaria para cada 
uso personal o doméstico debe ser salubre, y por lo tanto, no ha de 
contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que 
puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. Además, 
el agua debería tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada 
uso personal o doméstico” (p. 33). 
C) La accesibilidad 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Plan Nacional de 
Saneamiento  2017 – 2021 (2017) sostiene: “El agua y las instalaciones 
y servicios de agua deben ser accesibles para todos, sin discriminación 
alguna, dentro de la jurisdicción del Estado parte. La accesibilidad 
presenta cuatro dimensiones superpuestas” (p. 33). 
1. Accesibilidad física. “El agua y las instalaciones y servicios de agua 
deben estar al alcance físico de todos los sectores de la población. 
Debe poderse acceder a un suministro de agua suficiente, salubre y 
aceptable en cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo o en 
sus cercanías inmediatas. Todos los servicios e instalaciones de 
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agua deben ser de calidad suficiente y culturalmente adecuados, y 
deben tener en cuenta las necesidades relativas al género, el ciclo 
vital y la intimidad. La seguridad física no debe verse amenazada 
durante el acceso a los servicios e instalaciones de agua” (Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Plan Nacional de 
Saneamiento 2017 – 2021, 2017, p. 33).  
2. Accesibilidad económica. “El agua y los servicios e instalaciones 
de agua deben estar al alcance de todos. Los costos y cargos 
directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua deben 
ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el 
ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto” (Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, Plan Nacional de 
Saneamiento 2017 – 2021, 2017, p. 34). 
3. No discriminación. “El agua y los servicios e instalaciones de agua 
deben ser accesibles a todos de hecho y de derecho, incluso a los 
sectores más vulnerables y marginados de la población, sin 
discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos” 
(Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Plan Nacional 
de Saneamiento 2017 – 2021, 2017, p. 34). 
4. Acceso a la información. “La accesibilidad comprende el derecho 
de solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del 
agua” (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Plan 
Nacional de Saneamiento 2017 – 2021, 2017, p. 34). 
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 2.2.7. Agua cruda y calidad del agua 
El 2013, Montoya, citado por Puglla (2017) señala: “Se refiere al agua 
que encontramos en el ambiente como lluvia, superficial, subterránea, 
océanos, etc., que no ha sido tratada ni modificada en su estado natural. 
La expresión calidad del agua, cuyo significado abarca varias 
características según sea el uso del recurso, puede implicar distintas 
aplicaciones como comerciales, industriales, recreativas, consumo 
humano, agricultura, etc.” (p. 4). 
El 2009, Bi Yun Zhen Wu, citado por Puglla (2017) señala: “La 
calidad de agua cruda para consumo humano depende de las 
condiciones ambientales de la zona donde se encuentre el recurso 
hídrico, por esto es muy importante mantener libre de contaminación el 
ambiente que rodea las fuentes de agua, mejorando y preservando así 
su calidad. La calidad físico-química del agua cruda está basada en la 
determinación de sustancias químicas específicas que pueden afectar a 
la salud humana tras cortos o largos periodos de exposición, mientras 
que la calidad microbiológica se basa en la determinación de 
microorganismos que pueden afectar al ser humano directamente, o que 
debido a su presencia se puede señalar la posible existencia de otros, 
siendo así el caso de los coliformes fecales, escherichia coli y 
salmonella” (p. 4). 
Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano 
(2011) sostiene: “Es aquella agua, en estado natural, captada para 
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abastecimiento que no ha sido sometido a proceso de tratamiento” (p. 
9). 
Reglamento Nacional de Edificaciones (2012) señala: “Que sus 
características físicas, químicas y bacteriológicas del agua que la hacen 
aptas para el consumo humano, sin implicancias para la salud, 
incluyendo apariencia, gusto y olor” (p. 35). 
 2.2.8. Agua para el consumo humano 
Pacoricona y Suaquita (2012) enfatizan: “Cuando se define un sistema 
de abastecimiento de agua potable, el principal uso se le va dar es el 
consumo doméstico, y por lo tanto, el agua debe ser adecuada para 
beber; y por esto debe cumplir con los requisitos de buena calidad de 
acuerdo a normas nacionales y/o internacionales. El tratamiento en 
general será indispensable, sólo si los análisis químicos – físico y 
bacteriológico del agua en su estado natural así lo determinen; sin 
embargo, siempre se hace un tratamiento preventivo de cloración. Este 
control de la calidad del agua es necesario realizarlo con cierta 
frecuencia, puesto que las características cualitativas del agua, 
especialmente de las superficiales, varían marcadamente en el 
transcurso de un mismo año” (p. 17). 
 2.2.9. Control de la calidad del agua de consumo humano 
En 1992, Rojas, citado por Vargas, Rojas y Joseli (2010) señalan que: 
“El control de la calidad de agua ha sido definido como la evaluación 
continua de las características del agua en la fuente, planta de 
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tratamiento y sistema de distribución, así como de la seguridad del 
sistema de abastecimiento de agua propiamente dicho (fuente, planta y 
red de distribución) a fin de cumplir con las normas nacionales o 
institucionales de la calidad del agua de consumo humano” (p. 5). 
Vargas, Rojas y Joseli (2010) señalan que: “La definición de 
control de calidad implica que el abastecedor de agua, todo el tiempo es 
responsable de la calidad y seguridad del agua que produce y  
distribuye, y ello lo logra a través de una combinación de las buenas 
prácticas operativas y de mantenimiento preventivo apoyado por la 
evaluación de la calidad del agua de consumo humano e inspecciones 
sanitarias de los componentes que conforman el sistema de 
abastecimiento de agua” (p. 6) 
“De esta manera, el control de la calidad del agua involucra el 
establecimiento de medidas de protección en la fuente, el tratamiento y 
la distribución del agua, así como la prueba rutinaria de la calidad del 
agua a fin de  cerciorarse de la realización satisfactoria de los procesos 
de tratamiento, de la calidad del agua producida y la ausencia de 
recontaminación en el sistema de distribución de modo de cumplir con 
las normas vigentes” (Vargas, Rojas y Joseli, 2010, p. 6). 
 2.2.10. Prestación de los servicios de agua y saneamiento 
Las formas de prestación de los servicios de agua y saneamiento, han 
sido establecidas en función al número de población, Reglamento de la 
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RANGO DE 
POBLACIÓN 
ÁMBITO PRESTADOR REGULADOR 
Hasta 2,000 Rural 
Organizaciones 
Comunales/JASS 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL Y/O 
PROVINCIAL 
Desde 2,001 hasta 
15,000 
Pequeña 
Ciudad 
Unidades de Gestión 
Operadores  
Especializados 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
Y/O PROVINCIAL 
Desde 15,001 
hasta 60,000 
Urbano EPS de menor tamaño SUNASS 
Mayor a 60,000 Urbano EPS de mayor tamaño SUNASS 
 
Ley General de Servicios de Saneamiento, modificado por el DS N° 014-
2012-VIVIENDA; conforme se aprecia del siguiente cuadro:  
 “Las poblaciones hasta 2 000 habitantes, son consideradas 
rurales (en el marco del sector agua y saneamiento) donde el prestador 
es la organización comunal, generalmente las Juntas Administradoras 
de Servicios de Saneamiento. Si bien la organización comunal/JASS en 
uso de su autonomía establece los mecanismos necesarios para su 
autoregulación al interior de la organización para atender su rol de 
administrar, operar y mantener sus sistemas de agua y saneamiento; la 
municipalidad mantiene su rol regulador para el funcionamiento eficiente 
de las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento. Decreto 
Ley Nº 26338, texto único ordenado del Reglamento de la Ley General 
de Servicios de Saneamiento, 2012” (Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, MIDIS, FONCODES, CARE 2015 Modulo 
IV). 
       PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento, 
modificado por el DS N° 014-2012-VIVIENDA. 
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 2.2.11. Cloración en sistemas de abastecimiento de agua rural 
La cloración es el proceso mediante el cual se agrega una determinada 
cantidad de cloro al agua a ser consumida por la población. El cloro 
puede estar en diferentes formas, el sistema de dosificación depende de 
la cantidad de agua a ser clorada, la presentación del insumo cloro y el 
presupuesto que se desea invertir en el sistema.  
 El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, MIDIS, 
FONCODES, CARE, Modulo IV (2015) señala que: “La cantidad de cloro 
que se va a dosificar equivale a la demanda de cloro (la cual está 
estrechamente ligada a la calidad química y microbiológica del agua a la 
que debe adicionarse la cantidad de cloro residual esperada en la red de 
abastecimiento de agua. Antes del proceso de desinfección es 
recomendable realizar ensayos de consumo instantáneo de cloro”.  
“Este ensayo se denomina ensayo de demanda de cloro. El cloro 
puede ser suministrado en muchas formas que incluyen el gas de cloro, 
las soluciones de hipoclorito y otros compuestos clorinados en forma 
sólida o líquida. Algunas de las alternativas de desinfección incluyen la 
ozonización y la desinfección con radiación ultravioleta (UV), las cuales 
no son muy comunes en el medio rural” (Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, MIDIS, FONCODES, CARE 2015 Modulo 
IV). 
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2.2.12. Limpieza y desinfección en sistemas rurales de agua 
“Es el procedimiento que se realiza de manera periódica 2 a 4 veces al 
año, dependiendo de la antigüedad del sistema y las condiciones en que 
se encuentra la infraestructura, mediante el cual se libra de elementos 
patógenos las diferentes partes del sistema de abastecimiento de agua. 
Captación, Cámaras Rompe Presiones, Línea de Conducción, 
Reservorio, Red de Distribución, etc. Usualmente se aprovecha de estas 
actividades para realizar la limpieza general y el mantenimiento 
preventivo al sistema” (Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, MIDIS, FONCODES, CARE 2015 Modulo IV). 
2.2.13. Las organizaciones rurales y el agua de uso humano 
Briceño (2013) indica que: La ausencia del estado en muchas 
comunidades de nuestro país, la falta de entes rectores del sector agua 
y saneamiento, ha motivado que muchos pobladores se organicen y 
auto gestionen sus sistemas de agua potable, muchas veces sin 
capacitación, asistencia técnica y apoyo de las entidades responsables 
del sector. Muchas ONG, realizan y han realizado diversos trabajos en 
las comunidades rurales, y en base a esas experiencias, se ha hido 
mejorando la gestión comunal de los servicios de agua y saneamiento. 
Algunas de estas experiencias han servido para que, mediante 
iniciativas legislativas, se conviertan en normas nacionales, las cuales, 
todavía están en constante modificación, toda vez que los contextos 
socioculturales y económicos, son diversos, no obstante, esta 
diversidad, la Superintendencia de Servicios de Agua y Saneamiento 
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(SUNASS), mediante la Resolución de Superintendencia N° 643-99-
SUNASS, aprueba la directiva sobre organización y funcionamiento de 
las JASS. (p. 41) 
2.3.  MARCO CONCEPTUAL 
Agua.- Ministerio de Salud, Manual de Procedimientos Técnicos en 
Saneamiento (1993) señala: “Es el elemento fundamental para la vida 
del hombre constituyendo entre el 59 al 66% del peso del cuerpo 
humano, su empleo es múltiple en las actividades del hombre. Sirve 
como elemento líquido primordial, se emplea en la agricultura, industria, 
aseo personal, minería, salud pública, etc.” (p. 6).   
Agua potable.- “Agua apta para el consumo humano, de acuerdo con 
los requisitos fisicoquímicos y microbiológicos establecidos por la 
normatividad vigente” (Reglamento de la Ley General de Servicios de 
Saneamiento, 2012, p. 2). 
Agua servida o residual.- “Desecho líquido proveniente de las 
descargas por el uso de agua en actividades domésticas o de otra 
índole” (Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento, 
2012, p. 2). 
Asociaciones o comité de agua.- “Forma de organización de usuarios 
que comparten una fuente de agua superficial, subterránea o de 
filtración. El mismo se encarga del manejo y distribución del agua” 
(Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Manual del 
entrevistador, 2015, p. 10). 
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Centro poblado.- “Es todo lugar del territorio nacional identificado 
mediante un nombre y habitado con ánimo de permanencia, por lo general, 
por varias familias o, por excepción, por una sola familia o una sola 
persona. Las viviendas pueden hallarse agrupadas de manera contigua 
formando manzanas, calles y plazas, como en el caso de los pueblos y 
ciudades, semi-dispersos, como una pequeña agrupación de viviendas 
contiguas, como es el caso de algunos caseríos, rancherías, anexos, etc. o, 
hallarse totalmente dispersos, como por ejemplo las viviendas de los 
agricultores en las zonas agropecuarias” (INEI, 2015).  
Cuota familiar.- “Retribución que hacen los usuarios de los servicios de 
saneamiento de una localidad del ámbito rural. Esa cuota debe cubrir como 
mínimo los costos de administración, operación y mantenimiento de los 
servicios de saneamiento, la reposición de equipos y la rehabilitación de la 
infraestructura” (Reglamento de la Ley General de Servicios de 
Saneamiento, 2012, p. 2). 
Diagnóstico.- El 2006, Propilas, citado por  Briceño (2013) señalan que: 
“El diagnóstico, como lo han explicado hasta la saciedad expertos de 
diferentes disciplinas, es el proceso mediante el cual se llega a descubrir 
las causas de los problemas que tiene o presenta aquello que se 
diagnostica, que puede tratarse de cualquier persona, animal, cosa y 
fenómeno, o de cualquier sistema, al que en general se denomina sujeto de 
diagnóstico. En términos generales, para hacer un diagnóstico casi siempre 
se realizan las siguientes acciones” (p.46). 
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 Recolección de información o datos del sujeto de diagnóstico y la 
realidad circundante. 
 Análisis de la información recolectada para descubrir los problemas.  
Infraestructura sanitaria.- “Es la organización en redes de unidades 
perimetrales capaces de proveer servicios básicos de salud, con los 
recursos locales disponibles, para las más urgentes necesidades de la 
población” (Briceño, 2013, p. 33). 
Juntas administradoras de servicios de saneamiento.- El Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Plan Nacional de 
Saneamiento 2017 – 2021 (2017) señala: “Son organizaciones elegidas 
voluntariamente por las comunidades y se constituyen con el propósito 
de administrar, operar y mantener los servicios de saneamiento de uno o 
más centros poblados del ámbito rural” (p. 35). 
Mantenimiento.- “Son acciones que se realizan con la finalidad de 
prevenir o corregir daños que pueden presentarse en el sistema de agua 
y/o  de disposición de excretas” (Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, MIDIS, FONCODES, CARE 2015). 
Municipalidad.- “Es la institución del estado con personería jurídica, 
facultada para ejercer el gobierno de un distrito, promoviendo la 
satisfacción de las necesidades de la población y el desarrollo de su 
ámbito, ejercen el gobierno local en las demarcaciones distritales” 
(Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Manual del 
Entrevistador Lima, abril 2015, p. 21). 
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Operación.- “Son acciones que se realizan en forma correcta y oportuna 
en todas las partes del sistema de  agua para que funcionen en forma 
continua y eficiente.  Se puede indicar también que es la conservación o 
protección de los componentes y equipos del sistema de agua potable  
para que cuente con una condición determinada fin de brindar agua 
segura a los usuarios del sistema” (Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, MIDIS, FONCODES, CARE 2015). 
Organización comunal.- “Las Juntas Administradoras de Servicios de 
Saneamiento, Asociación, Comité u otra forma de organización, elegidas 
voluntariamente por la comunidad, constituidas con el propósito de 
administrar, operar y mantener los servicios de saneamiento en uno o 
más centros poblados del ámbito rural” (Reglamento de la Ley General 
de Servicios de Saneamiento, 2012, p. 7). 
Prestador de servicios.- “La Entidad prestadora de Servicio, la 
Pequeña Empresa de Saneamiento, el Operador Especializado, la 
Organización Comunal o la Unidad de Gestión, que tenga a su cargo la 
prestación de los servicios de saneamiento” (Reglamento de la Ley 
General de Servicios de Saneamiento, 2012, p. 7). 
Servicios de saneamiento.- “Servicio de abastecimiento de agua 
potable, servicio de alcantarillado sanitario y pluvial y servicio de 
disposición sanitaria de excretas” (Reglamento de la Ley General de 
Servicios de Saneamiento, 2012, p. 7). 
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Sistema de abastecimiento de agua potable.- Reglamento de la Ley 
General de Servicios de Saneamiento (2012) señala: 
“Conjunto de instalaciones, infraestructura, maquinaria y equipos, 
utilizados para la captación, almacenamiento y conducción de agua 
cruda; y para el tratamiento, almacenamiento, conducción y distribución 
de agua potable. Se consideran parte de la distribución las conexiones 
domiciliarias y las piletas públicas, con sus respectivos medidores de 
consumo, y otros medios de distribución que pudieran utilizarse en 
condiciones sanitarias” (p. 7). 
Rectoría en sector saneamiento.- El Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento - Plan Nacional de Saneamiento 2017 – 
2021 (2017) señala: “Como ente rector del sector saneamiento, es 
responsable de formular, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la 
política nacional y sectorial en materia de saneamiento, de cumplimiento 
obligatorio por todas las entidades del estado de los tres niveles de 
gobierno” (p. 34). 
Sostenibilidad.- En 1987, Cernea, citado por Soto (2014) señalan que: 
“Es el mantenimiento de un flujo neto aceptable de beneficios de las 
inversiones realizadas, después de su término, esto es después que el 
proyecto ha cesado de recibir apoyo tanto financiero como técnico” (p. 
31). 
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Usuario.- “La persona natural o jurídica a la que se presta los servicios 
de saneamiento” (Reglamento de la Ley General de Servicios de 
Saneamiento, 2012, p. 7). 
2.4.  HIPÓTESIS 
De acuerdo a los objetivos delimitados, se han formulado una hipótesis 
general y tres hipótesis específicas. 
2.4.1. Hipótesis general 
El diagnostico nos permitirá conocer la situación actual en la que se 
encuentran los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento en 
los centros poblados del distrito de Cuyocuyo. 
2.4.2. Hipótesis específicas 
a) Permite conocer los centros poblados que no cuentan con  sistema de 
abastecimiento de agua y saneamiento. 
b) Determinar el estado real de los sistemas de abastecimiento de agua 
y saneamiento, en su administración, operación y mantenimiento que 
incide directamente a los centros poblados. 
c) Conocer la organización en cada uno de los  sistemas de 
abastecimiento de agua y saneamiento de los centros poblados. 
2.5.  ANÁLISIS DE VARIABLES E INDICADORES 
Variable independiente 
Sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento. 
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Variable dependiente 
Centros poblados del distrito de Cuyocuyo. 
2.5.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 
 
VARIABLES INDICADORES 
 
INDEPENDIENTE 
 
Sistemas de 
abastecimiento de agua y 
saneamiento. 
 
 Sistema de agua y 
saneamiento 
 Calidad del agua 
 
 
DEPENDIENTE 
 
Centros Poblados del 
distrito de Cuyocuyo. 
 
  
 Centros poblados 
 Organización comunal 
 Administración, operación y 
mantenimiento 
 
2.5.2. Estrategias de verificación de la hipótesis 
Para verificar las hipótesis formuladas en el estudio, hemos recurrido a 
una serie de indagaciones bibliográficas, también a  recolección de 
datos, por medio de encuestas y observación de campo. Donde se va 
promoviendo  a la participación de la población, gobiernos locales, 
autoridades comunales, directivos de las juntas administradoras de 
servicio de saneamiento, como también a los usuarios. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
El estudio tiene carácter de investigación científica. Al decir de Mario 
Bunge, la investigación científica arranca con la percepción de que el 
acervo de conocimiento disponible es insuficiente para manejar 
determinados problemas. “Solo quienes ven pueden darse cuenta de 
que falta algo”. “Parte del conocimiento previo de que arranca toda 
investigación es conocimiento ordinario, esto es, conocimiento no 
especializado, y parte de él es conocimiento científico, o sea, se ha 
obtenido mediante el método de la ciencia y puede volver a someterse a 
prueba, enriquecerse y, llegado el caso, superarse mediante el mismo 
método. A medida que progresa, la investigación corrige o hasta rechaza 
porciones del acervo del conocimiento ordinario. Parte del sentido 
común de hoy día es resultado de la investigación científica de ayer”. 
(BUNGE, 2002,p19) 
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La investigación científica puede cumplir dos propósitos 
fundamentales: a) producir conocimientos y teorías (investigación 
básica) y b) resolver problemas prácticos (investigación aplicada). El 
estudio que hemos emprendido está enmarcado dentro del primer 
propósito. 
La ciencia para concretizar la investigación utiliza métodos 
genéricos destacando el análisis, la síntesis, la inducción, la deducción y 
la comparación, los mismos que también se aplican en el presente 
estudio. 
Por las características propias de la investigación se ha empleado 
el método científico descriptivo, que permite, por un lado, recopilar 
valiosa información y procesarla, y por otro, interpretar y presentar los 
resultados de la investigación.  
3.2.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Se ha elegido el diseño descriptivo correlacional, el mismo que permitió 
determinar el grado de relación que existe entre las variables, 
recogiendo muestras transversales. El diseño se sintetiza en el cuadro 
siguiente: 
 V A R I A B L E S 
Grupo V1 V2 
G1 E1 E1 
 
Donde: 
G1 = Grupo 1       
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V1 = Variable 1 
V2 = Variable 2 
E1 = Encuesta 1 
 
Se aplicó el diseño correlacional/causal. Los diseños 
transeccionales correlacionales / causales tienen como objetivo describir 
relaciones entre dos o más variables en un momento determinado. 
 
En este diseño las causas y efectos ya ocurrieron en la realidad 
(estaban dadas y manifestadas) y el investigador los observa y reporta. 
X1------------------------ X2 
 
Donde: 
X1  =  Variable Independiente 
X2  =  Variable Dependiente 
 
3.3.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El tipo de investigación que se empleó ha sido metodología aplicada del 
nivel descriptivo no experimental y el correlacional, que posibilitaron 
analizar las variables y sus indicadores. Del método científico, con el 
alcance de análisis, descriptivo. 
 
3.4.  POBLACIÓN Y MUESTRA 
 3.4.1. Población 
En el presente estudio, la población, son los centros poblados del distrito 
de Cuyocuyo, quienes son  beneficiarios de los sistemas de 
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abastecimiento de agua y saneamiento, en él se estudia cada una de las 
variables que sirvieron para realizar el diagnóstico.  
- La población de usuarios de los centros poblados. 
- Los directivos de las juntas administradoras de servicios de 
saneamiento de cada uno de los sistemas. 
- Los componentes de la infraestructura de los sistemas de 
abastecimiento de agua y saneamiento (elementos). 
- Autoridades comunales. 
- Trabajadores municipales del área técnica municipal (ATM) 
- Autoridades locales. 
 
3.4.2. Muestra 
Se trabajó con los usuarios y directivos de las juntas administradoras de 
servicios de saneamiento de cada uno de los sistemas, y con la 
infraestructura de los sistemas de agua y saneamiento de cada uno de 
los centros poblados. Cada uno de los centros poblados son 
independientes. Son en número de 55 los centros poblados. 
 
Cuadro Nº 01 
RELACIÓN DE CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE CUYOCUYO 
N° 
Nombre de 
la provincia 
Nombre del 
distrito 
Nombre del centro 
poblado 
N° de 
población 
1 SANDIA CUYOCUYO CUYOCUYO 1564 
2 SANDIA CUYOCUYO ARIPO 212 
3 SANDIA CUYOCUYO ÑACOREQUE CHICO 210 
4 SANDIA CUYOCUYO 
ÑACOREQUE 
GRANDE 
180 
5 SANDIA CUYOCUYO TINTAHUARADA 14 
6 SANDIA CUYOCUYO TINCO PALCA 15 
7 SANDIA CUYOCUYO AJAPATA 46 
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N° 
Nombre de 
la provincia 
Nombre del 
distrito 
Nombre del centro 
poblado 
N° de 
población 
8 SANDIA CUYOCUYO PAJCHACUCHO 21 
9 SANDIA CUYOCUYO 
PUNALAQUEQUE 
HUACUYO 
217 
10 SANDIA CUYOCUYO MANARICUNCA 32 
11 SANDIA CUYOCUYO PALKA 49 
12 SANDIA CUYOCUYO MARANSERANI 24 
13 SANDIA CUYOCUYO HUARINE 24 
14 SANDIA CUYOCUYO PUNA AYLLU 1260 
15 SANDIA CUYOCUYO HUATTASCCAPA 438 
16 SANDIA CUYOCUYO SAYACA 382 
17 SANDIA CUYOCUYO URA AYLLU 351 
18 SANDIA CUYOCUYO SOLLANQUE 315 
19 SANDIA CUYOCUYO HUANCASAYANI 420 
20 SANDIA CUYOCUYO CCUMANI 98 
21 SANDIA CUYOCUYO 
SANTA ROSA 
KALLPAPATA 
140 
22 SANDIA CUYOCUYO SANTA FE 10 
23 SANDIA CUYOCUYO COJENE (CHICO) 105 
24 SANDIA CUYOCUYO COJENE GRANDE 158 
25 SANDIA CUYOCUYO ROTOJONI 102 
26 SANDIA CUYOCUYO PAJCHANI 0 
27 SANDIA CUYOCUYO PUCURI 0 
28 SANDIA CUYOCUYO APACHETA 35 
29 SANDIA CUYOCUYO CCAQUENCURANI 4 
30 SANDIA CUYOCUYO VERSALLES 42 
31 SANDIA CUYOCUYO YAHUARJANI 0 
32 SANDIA CUYOCUYO SALLACCO 32 
33 SANDIA CUYOCUYO SAYTOCOCHA 28 
34 SANDIA CUYOCUYO CUÑUCACHI 52 
35 SANDIA CUYOCUYO TICANI 28 
36 SANDIA CUYOCUYO AMAYANI 0 
37 SANDIA CUYOCUYO SURACUCHO 0 
38 SANDIA CUYOCUYO CHULLUNQUIANI 21 
39 SANDIA CUYOCUYO TAMBILLO 24 
40 SANDIA CUYOCUYO 
QUEO PAMPA 
(QUEO) 
70 
41 SANDIA CUYOCUYO ANCOCALA 49 
42 SANDIA CUYOCUYO CULITIRA 28 
43 SANDIA CUYOCUYO HUAYRAPATA 29 
44 SANDIA CUYOCUYO ORIENTAL 1232 
45 SANDIA CUYOCUYO 
LIMATA 
(LIMACPAMPA) 
192 
46 SANDIA CUYOCUYO BALTIMORE 70 
47 SANDIA CUYOCUYO HUALLARI 0 
48 SANDIA CUYOCUYO CHACALUQUE 21 
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N° 
Nombre de 
la provincia 
Nombre del 
distrito 
Nombre del centro 
poblado 
N° de 
población 
49 SANDIA CUYOCUYO MAYO QAICONI 28 
50 SANDIA CUYOCUYO DESVIO CRUCE 322 
51 SANDIA CUYOCUYO ACCOCUNCA 56 
52 SANDIA CUYOCUYO HUAYCHUNI 24 
53 SANDIA CUYOCUYO WININI 24 
54 SANDIA CUYOCUYO CHUÑOCHUÑO 38 
55 SANDIA CUYOCUYO HUACUYO PAMPA 14 
   TOTAL 8850 
Fuente: INEI 2015, elaboración propia. 
 
3.5.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Se emplearon las siguientes técnicas e instrumentos para recolectar 
información primaria y secundaria: 
 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS APLICACIÓN 
1. Análisis de 
documentos 
 Encuestas  En gabinete 
2. Entrevistas  Encuestas 
 Visita de Campo 
 - Usuarios 
 - Operador o gasfitero 
 - Directivos de las JASS 
 - Reconocimiento del Sistema 
 
Las técnicas de investigación que se han considerado están en 
concordancia con la metodología elegida. Estas técnicas fueron las 
siguientes: 
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Análisis de documentos 
Sirvió para recopilar datos necesarios de documentos. Se registraron en 
nuestro cuaderno de campo, fotografías y en las encuestas respectivas. 
 
Encuesta 
Se utilizó para conocer la situación actual del abastecimiento de agua, 
estado que se encuentran los sistemas de agua,  diagnóstico de la las 
Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) u 
organizaciones comunales encargadas de la administración, operación y 
mantenimiento del sistema de agua; además de la cantidad, cobertura, 
calidad de agua que vienen consumiendo la población rural. Esta 
encuesta fue elaborada por el MVCS, la misma que sirvió para la 
presente investigación.  
 
Se aplicó la encuesta tanto a los usuarios y  directivos  de las 
juntas administradoras de servicios de saneamiento u organizaciones 
comunales encargadas de la administración, operación y mantenimiento 
del sistema de agua, y para mayor objetividad la encuesta fue acreditada 
por su nombre respectivo.  
La encuesta en su primera parte solicita información de: 
- Ubicación geográfica 
- Georeferenciación del centro poblado 
- Identificación del encuestador y supervisor 
- Información de las personas entrevistadas 
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Seguidamente La encuesta cuenta con módulos donde solicita 
información: 
- MÓDULO I: Información de la comunidad 
- MÓDULO II: De la prestación del servicio 
- MÓDULO III: Del sistema de agua y calidad del servicio 
 
3.5.1. Procedimientos de recolección de datos 
Mediante recolección de datos por medio de encuestas, entrevista 
directa y observación en campo con personal debidamente capacitado; 
la cual será promoviendo la participación de los diferentes actores 
locales, coordinando con los funcionarios del gobierno local, las 
autoridades comunales, los directivos de las JASS, operador u gasfitero, 
así como también, los beneficiarios. 
 
3.5.2. Procesamiento de análisis de datos 
A través de las encuestas obtenidas en campo, se realizara la 
evaluación y el proceso de tratamiento de datos; mediante tablas, 
cuadros y gráficos. Lo cual se convertirá en porcentajes para que sean 
mejor interpretados. 
 
3.6.  PERSONAL, MATERIALES, EQUIPOS Y OTROS 
 3.6.1. Personal 
- Supervisor 
- Entrevistadores con experiencia en temas de saneamiento 
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3.6.2. Materiales 
- La papel bond para la elaboración de la encuesta 
- Lapiceros, lápices, borradores 
- Tableros de la mano 
- Cuadernos de campo 
 
 3.6.3. Equipos 
- GPS navegador 
- Cámara fotográfica digital 
- Equipo de computo 
- Flexo metro 
- Memoria USB 
- Equipo de computo 
 
 3.6.4. Otros 
- Software, autocad, office 
- Impresión de documentos para recopilación y procesamiento de la 
misma 
- Anillado de documentos recopilada  
- Movilidad local  
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3.7.   FICHA DE ENCUESTA DE DIAGNÓSTICO DE SISTEMA DE AGUA Y 
SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO RURAL 
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3.7.1. Descripción de la ficha de encuesta de diagnóstico 
 MÓDULO I. INFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD 
“En este módulo se recopila información de la comunidad, en aspectos 
relacionados con población, acceso a los servicios, tipo de servicios de 
agua y saneamiento,  tanto en el centro poblado como en sus 
instituciones educativas como en sus establecimientos de salud” (MVCS, 
Manual del entrevistador, 2015, p. 10). 
 
“Pregunta 101: ¿CUÁL ES LA LENGUA QUE PREDOMINA EN LA 
COMUNIDAD (1°L)? Y ¿CUÁL ES LA SEGUNDA LENGUA (2°L)? 
Se requiere: Conocer el idioma o lengua que predomina entre los 
habitantes de la comunidad visitada y que permite la comunicación entre 
ellos; luego pregunte por el segundo idioma o lengua que utilizan para 
comunicarse” (MVCS, Manual del entrevistador, 2015, p. 12). 
 
“Pregunta 102: ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS TIENEN EN 
LA COMUNIDAD? 
Se requiere: Conocer el acceso a servicios que se encuentran a 
disposición de los pobladores de la comunidad” (MVCS, Manual del 
entrevistador, 2015, p. 13). 
1. Electricidad 
2. Cabina de internet 
3. Servicio de radiotelefonía 
4. Servicio de telefonía celular 
5. Teléfono comunitario 
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“Pregunta 103: ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES 
ESTABLECIMIENTOS/ CENTROS EDUCATIVOS TIENEN EN EL 
CCPP Y CUENTA CON SERVICIOS DE SANEAMIENTO? 
Se requiere: Conocer el acceso a servicios de salud y educación a los 
que tengan acceso los pobladores de la comunidad  y en el caso de 
que existan, si éstos cuentan con servicios de agua y saneamiento” 
(MVCS, Manual del entrevistador, 2015, p. 13). 
1. Establecimiento de salud 
2. Centro educativo inicial 
3. Centro educativo primario:  
4. Centro educativo secundario 
 
“Pregunta 104. VÍA DE ACCESO DEL CENTRO POBLADO A LA 
CAPITAL DEL DISTRITO 
Se requiere: Conocer la distancia, tiempo y las principales vías de 
acceso para trasladarse del centro poblado hacia la capital del distrito o 
al centro poblado más cercano: a fin de promover mayor comunicación 
entre ellas” (MVCS, Manual del entrevistador, 2015, p. 14). 
   
“Pregunta 105 ¿LA COMUNIDAD/ CENTRO POBLADO CUENTA CON 
UN SISTEMA DE AGUA? 
Se requiere: Conocer si la comunidad/centro poblado seleccionada tiene 
un sistema público de abastecimiento de agua, que provee agua a 
domicilio a las familias de la comunidad, a través de opciones técnicas 
de abastecimiento de agua” (MVCS, Manual del entrevistador, 2015, p. 
14). 
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“Pregunta 106 ¿CÓMO SE ABASTECEN DE AGUA EN LA 
COMUNIDAD? 
Se requiere: Conocer las formas de abastecimiento de agua a las que 
recurren las comunidades cuando no cuentan con un sistema público de 
abastecimiento de agua” (El MVCS, Manual del entrevistador, 2015, p. 
15). 
1. Camión cisterna o similar 
2. Pozo 
3. Rio, acequia, manantial 
4. Vecino 
5. Otro 
 
“Pregunta 107 ¿LA COMUNIDAD/ CENTRO POBLADO CUENTA CON 
UN SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS? 
El requiere: Conocer si la comunidad seleccionada tiene un sistema 
público de disposición de excretas  ya que la disponibilidad de 
instalaciones sanitarias (baño, letrina, etc.) son factores importantes para 
el control de enfermedades y la mejora de la salud” (MVCS, Manual del 
entrevistador, 2015, p. 16).  
 
“Pregunta 108 ¿QUÉ TIPO DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS QUE 
UTILIZAN LAS FAMILIAS EN ESTA COMUNIDAD? 
Se requiere: Conocer las formas de eliminación o disposición de excretas 
que utilizan las familias” (MVCS, Manual del entrevistador, 2015, p. 16). 
1. Sistema de alcantarillado con PTAR 
2. Sistema de alcantarillado sin PTAR 
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3. Arrastre hidráulico con tanque séptico 
4. Arrastre hidráulico con biodigestor 
5. Ecológico o compostera 
6. Compostaje continúo 
7. Hoyo seco ventilado 
8. No tiene 
 
“Pregunta 109 EN ESTE CENTRO POBLADO, ¿CUÁNTAS... 
Se requiere: Conocer el número de viviendas que tienen algún tipo de 
eliminación de excretas, a través de conexión de alcantarillado, arrastre 
hidráulico, letrinas composteras y letrinas de hoyo seco ventilado. Así 
como también  el total de población atendida a través de alguno de los 
tipos de eliminación de excretas mencionados” (MVCS, Manual del 
entrevistador, 2015, p. 18). 
 
“Pregunta 110 ¿LAS FAMILIAS PAGAN POR EL SISTEMA DE 
ELIMINACIÓN DE EXCRETAS? 
Se requiere: Conocer si las familias realizan algún pago por el servicio de 
eliminación de excretas” (MVCS, Manual del entrevistador, 2015, p. 19). 
 
“Pregunta 111 ¿CUÁNTAS FAMILIAS PAGAN POR EL SERVICIO Y 
CUÁNTO ES EL MONTO MENSUAL? 
Se requiere: Conocer el número de familias que realizan algún pago por 
el servicio de eliminación de excretas y cuánto paga” (MVCS, Manual del 
entrevistador, 2015, p. 19). 
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“Pregunta 112 ¿EN QUÉ AÑO SE REALIZÓ LA OBRA DE 
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO?” (MVCS, 
Manual del entrevistador, 2015, p. 19). 
 
“Pregunta 113 ¿QUIÉN FUE EL (ÚLTIMO) QUE CONSTRUYÓ LA 
OBRA DE INFRAESTRUCTURA EN SANEAMIENTO? 
Se requiere: Conocer la antigüedad del sistema de saneamiento y la 
entidad que realizó la obra” (MVCS, Manual del entrevistador, 2015, p. 
19). 
 
“Pregunta 114: ¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN EN 
MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA 
DE SANEAMIENTO?  
Se requiere: Conocer los cambios que se han venido produciendo en el 
sistema de saneamiento  la antigüedad del sistema de saneamiento y la 
entidad que realizó la obra” (MVCS, Manual del entrevistador, 2015, p. 
19). 
 
“Pregunta 115: ¿LA ORGANIZACIÓN/JASS BRINDA ASISTENCIA 
TÉCNICA A LAS FAMIIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE SUS 
BAÑOS?  
Se requiere: Conocer si la Organización / JASS proporcionan asistencia 
técnica a las familias para el mantenimiento de sus baños  a fin de evitar 
las enfermedades ocasionadas por contacto con heces fecales” (MVCS, 
Manual del entrevistador, 2015, p. 19).  
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“Pregunta 116: ¿DÓNDE REALIZA LA DISPOSICIÓN DE EXCRETAS?  
Se requiere: Conocer las formas de disposición de excretas  a las que 
recurren las comunidades cuando no cuentan con un sistema público de 
eliminación de excretas” (MVCS, Manual del entrevistador, 2015, p. 19). 
1. Pozo ciego 
2. Campo abierto 
 
 MÓDULO II: DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
“En este módulo se concentran las preguntas relacionadas con la gestión 
de la prestación del servicio. La aplicación de este módulo debe ser al 
Presidente de la Organización Comunal encargada de la Administración, 
Operación y Mantenimiento de los Servicios de Agua y Saneamiento, en 
caso de que no se encuentre presente aplicar a otro miembro de la junta 
directiva que conozca temas relacionados con la gestión” (MVCS, 
Manual del entrevistador, 2015, p. 19).  
 
“Pregunta 201 ¿CUÁL ES LA ENTIDAD ENCARGADA DE LA 
ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (AOM) DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD? 
OBJETIVO: Conocer la entidad que está encargada de la Administración, 
Operación y Mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento en la 
localidad” (MVCS, Manual del entrevistador, 2015, p. 19). 
1. Organización comunal 
2. Operador especializado 
3. Proveedor especializado 
4. Municipalidad 
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5. Otro 
 
“Pregunta 202 ¿QUÉ TIPO DE ORGANIZACIÓN COMUNAL ES LA 
ENCARGADA DE LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO? 
Se requiere: Conocer el tipo de organización que realiza la 
administración, operación y mantenimiento de los servicios de agua y 
saneamiento en la comunidad” (MVCS, Manual del entrevistador, 2015, 
p. 20). 
1. Junta administradora de servicios de saneamiento (JASS) 
2. Asociación de usuarios 
3. Junta administradora de agua potable (JAAP) 
4. Comité de agua 
5. Otro 
 
“Pregunta 203 ¿CUÁL ES EL NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 
COMUNAL? Y ¿CUÁL ES EL MES Y AÑO DE LA ÚLTIMA 
ELECCIÓN?  
OBJETIVO: Conocer la denominación que tiene la organización que 
realiza la administración, operación y mantenimiento de los servicios de 
agua y saneamiento en la comunidad; así como la fecha de la última 
elección de la junta directiva de dicha organización; a fin de establecer 
las acciones de capacitación o asistencia técnica correspondiente” 
(MVCS, Manual del entrevistador, 2015, p. 20). 
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“Pregunta 204: ¿LA JUNTA/ORGANIZACIÓN ENCARGADA DE LA 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (AOM) DEL AGUA ESTÁ INSCRITA 
EN ALGÚN ORGANISMO?” (MVCS, Manual del entrevistador, 2015, p. 
20).   
 
“Pregunta 205: ¿CUÁL? 
Se requiere: Conocer si la JASS u organización se encuentra formalizada 
frente a la Municipalidad u otro organismo como la SUNARP” (MVCS, 
Manual del entrevistador, 2015, p. 20).   
 
“Pregunta 206: INFORMACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA 
DIRECTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO 
Se requiere: Conocer algunas características demográficas de los 
miembros de la Junta Directiva de la JASS u organización; incluyendo al 
operador del servicio y el promotor de salud” (MVCS, Manual del 
entrevistador, 2015, p. 20).   
 
“Pregunta 207 ¿LA JUNTA/ORGANIZACIÓN ENCARGADA DE LA 
AOM DEL AGUA TIENE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS DE 
GESTIÓN?  
OBJETIVO Conocer si la JASS u organización cuenta con documentos 
que le permita realizar una adecuada gestión de los servicios de agua y 
saneamiento” (MVCS, Manual del entrevistador, 2015, p. 21).   
1. Estatutos de la JASS/Organización 
2. Reglamento de la junta 
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3. Padrón de usuarios 
4. Libro de caja (ingresos y egresos) 
5. Libro de control de recaudos 
6. Recibos de ingresos y egresos 
7. Libro de actas de la asamblea 
8. Registro de cloro residual 
9. Cuaderno de inventario de herramientas y materiales 
10. Manual de operación y mantenimiento 
11. Plan operativo anual 
12. Informe económico anual 
 
“Pregunta 208: ¿CON QUÉ HERRAMIENTAS CUENTA LA 
ORGANIZACIÓN/JASS PARA OPERAR Y MANTENER EL SISTEMA? 
 Se requiere: Conocer a través de un inventario, el número y tipo de 
herramientas que la Organización/JASS tiene para la operación y 
mantenimiento del sistema” (MVCS, Manual del entrevistador, 2015, p. 
21).      
 
"Pregunta 209: ¿LA ORGANIZACIÓN/JASS CUENTA CON 
MATERIALES/EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL? 
Se requiere: Conocer a través de un conjunto de preguntas, si la 
Organización /JASS tiene materiales o equipos de protección personal 
que le brindan seguridad durante la reparación o mantenimiento del 
sistema” (MVCS, Manual del entrevistador, 2015, p. 21). 
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“Pregunta 210: ¿CADA CUÁNTO TIEMPO SE REUNE? 
Se requiere: Conocer la frecuencia con la que se reúne la directiva de la 
junta; así también cada qué tiempo la Directiva se reúne con los 
usuarios, a través de la Asamblea General de Usuarios” (MVCS, Manual 
del entrevistador, 2015, p. 22). 
 
“Pregunta 211 ¿QUÉ PORCENTAJE DE USUARIOS ASISTEN A LAS 
REUNIONES? 
Se requiere: Conocer el poder de convocatoria de la JASS u 
organización; así como la participación de los usuarios del sistema 
usuarios a las reuniones convocadas por el Consejo Directivo de la 
JASS; e indirectamente conocer el interés de la población sobre los 
temas de agua y saneamiento” (MVCS, Manual del entrevistador, 2015, 
p. 22).   
 
“Pregunta 212 ¿QUIÉN (ES) REALIZAN LA OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA? 
Se requiere: Conocer quiénes se encuentran involucrados en actividades 
o acciones relacionadas con la operación y mantenimiento en la 
infraestructura del sistema de agua” (MVCS, Manual del entrevistador, 
2015, p. 22). 
 
“Pregunta 213 ¿CUÁNTOS USUARIOS ACTIVOS ESTÁN INSCRITOS 
EN EL PADRÓN DE LA JASS U ORGANIZACIÓN? (Verifique el 
padrón de usuarios) 
Se requiere: Conocer el número de usuarios que están inscritos en el 
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Padrón de la JASS y reciben los servicios de agua y saneamiento; así 
como saber si dicho padrón  está actualizado. Es importante mencionar 
que las familias atendidas; es decir acceden al servicio de agua y 
constituyen la demanda actual; no obstante en algunos centros poblados, 
hay viviendas (o lotes) que tienen conexión al sistema pero no reciben 
agua y no pagan; esta es la demanda potencial. Para el objetivo de esta 
pregunta interesa la demanda actual. La demanda potencial se obtendrá 
del conteo de viviendas habitadas y no habitadas” (MVCS, Manual del 
entrevistador, 2015, p. 22). 
 
“Pregunta 214: ¿LA JASS U ORGANIZACIÓN ENCARGADA DE LA 
AOM DEL AGUA, COBRA LA CUOTA FAMILIAR POR EL SERVICIO 
DEL AGUA?  ¿CUÁNTO ES LA CUOTA?  
Se requiere: Conocer si la JASS u organización de agua realiza el cobro 
de la cuota familiar por el servicio de agua” (MVCS, Manual del 
entrevistador, 2015, p. 23). 
 
“Pregunta 215: ¿CADA CUÁNTO TIEMPO SE REALIZA EL COBRO 
DE LA CUOTA FAMILIAR POR EL SERVICIO DE AGUA? 
Se requiere: Conocer la frecuencia con la que los usuarios realizan el 
pago de la cuota familiar por el servicio del agua” (MVCS, Manual del 
entrevistador, 2015, p. 23). 
 
“Pregunta 216: ¿CUÁNTO ES LA CUOTA PROMEDIO? 
Se requiere: Conocer el monto que tienen que pagar las familias para 
acceder al servicio de agua” (MVCS, Manual del entrevistador, 2015, p. 
23). 
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“Pregunta 217: ¿CUÁNTOS USUARIOS SE ENCUENTRAN 
ATRASADOS EN EL PAGO (MOROSOS) DE SU CUOTA FAMILIAR?” 
(MVCS, Manual del entrevistador, 2015, p. 23).    
 
“Pregunta 218: EN PROMEDIO, ¿CUÁNTAS CUOTAS DE ATRASO 
TIENEN LOS USUARIOS? 
Se requiere: Conocer la tasa de morosidad de la cuota familiar por el 
servicio de agua; así como el promedio de cuotas de atraso que tienen 
los usuarios” (MVCS, Manual del entrevistador, 2015, p. 23). 
 
“Pregunta 219: ¿EXISTE ALGUNA SANCIÓN PARA EL QUE SE 
ATRASA O NO PAGA? 
Se requiere: Conocer las consecuencias por el atraso o no pago de la 
cuota familiar por el servicio del agua” (MVCS, Manual del entrevistador, 
2015, p. 23). 
 
“Pregunta 220: ¿EXISTEN USUARIOS EXONERADOS EN EL PAGO 
DE CUOTAS? 
Se requiere: Conocer la existencia y el número de usuarios que por 
diversas razones (caso social, compensación por trabajo, retribución etc.) 
no pagan la cuota familiar por el servicio de agua” (MVCS, Manual del 
entrevistador, 2015, p. 23). 
 
“Pregunta 221 ¿VARIÓ LA CUOTA EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS?” 
(MVCS, Manual del entrevistador, 2015, p. 24). 
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“Pregunta 222 ¿EN QUÉ MONTO VARIÓ? 
Se requiere: Conocer si la JASS u organización ha tenido que reajustar la 
cuota familiar en los últimos 3 años por el servicio de agua” (MVCS, 
Manual del entrevistador, 2015, p. 24).   
 
“Pregunta 223: ¿CÓMO SE DETERMINA LA CUOTA FAMILIAR? 
Se requiere: Conocer los criterios que utiliza la Junta Directiva para 
determinar la cuota familiar o su reajuste” (MVCS, Manual del 
entrevistador, 2015, p. 24). 
 
“Pregunta 224: A. ¿QUÉ GASTOS DE ADMINITRACIÓN, OPERACIÓN 
Y MANTENIMIENTO (AOM) DEL SISTEMA DE AGUA Y 
SANEAMIENTO SON CUBIERTOS POR LA CUOTA FAMILIAR? B. 
¿CADA QUE TIEMPO LO REALIZA? 
Se requiere: Conocer los gastos de los principales componentes que 
realiza la Organización /JASS  para cubrir los gastos de la operación y 
mantenimiento del sistema  con la cuota familiar de los usuarios. A 
efectos de realizar las actividades de operación y mantenimiento y las 
actividades complementarias se considera los gastos” (MVCS, Manual 
del entrevistador, 2015, p. 24). 
 
“Pregunta 225: ¿LOS USUARIOS REALIZAN PAGOS 
EXTRAORDINARIOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DEL SISTEMA DE AGUA? ¿CUÁNTO ES EL MONTO PROMEDIO? 
(Último año) 
Se requiere: Conocer si los usuarios realizan pagos extraordinarios para 
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la operación, mantenimiento del sistema de agua. Así como el monto 
promedio que han realizado para tener una idea de su capacidad 
económica y/o contar con el servicio” (MVCS, Manual del entrevistador, 
2015, p. 25). 
 
“Pregunta 226: ¿LA MUNICIPALIDAD SUPERVISA LA GESTIÓN O 
REALIZA VISITAS A LA ORGANIZACIÓN/JASS?” (MVCS, Manual del 
entrevistador, 2015, p. 25). 
 
“Pregunta 227 ¿CADA CUÁNTO TIEMPO SUPERVISA O RECIBE 
ESTAS VISITAS? 
Se requiere: Conocer si la Municipalidad a través de su Área Técnica 
Municipal (ATM) u otra Área supervisa o realiza visitas a la Organización 
/ JASS para supervisar la gestión o apoyar con actividades para la  
Administración, Operación y Mantenimiento del sistema y con qué 
frecuencia lo realiza” (MVCS, Manual del entrevistador, 2015, p. 25). 
 
“Pregunta 228: LA ORGANIZACIÓN/JASS ENCARGADA DE LA AOM 
DEL AGUA, ¿RECIBE APOYO DE LA MUNICIPALIDAD PARA 
ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES? 
Se requiere: Conocer qué  tipo de actividades realiza la Municipalidad 
con la AOM del sistema tanto a favor de la Junta Directiva como de las 
familias del centro poblado” (MVCS, Manual del entrevistador, 2015, p. 
25). 
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“Pregunta 229: ¿EXISTE OTRA INSTITUCIÓN QUE SUPERVISA LA 
GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA? 
Se requiere: Conocer si la Organización/JASS es supervisada por otra 
institución que no sea la Municipalidad” (MVCS, Manual del 
entrevistador, 2015, p. 25). 
1. Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento 
2. Dirección de Vivienda Construcción y Saneamiento 
3. Ministerio de Salud 
4. Organismo No Gubernamental 
5. Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento 
6. Ninguna 
 
“Pregunta 230: ¿LOS MIEMBROS DE LA JASS/ORGANIZACIÓN 
COMUNAL…..A FUERON CAPACITADOS EN: 
¿QUÉ INSTITUCIÓN(ES) LOS CAPACITÓ EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS? 
Se requiere: Conocer si la Organización/JASS ha recibido capacitación 
para la gestión, operación o mantenimiento e identificar que instituciones 
fueron para determinar su contenido” (MVCS, Manual del entrevistador, 
2015, p. 26). 
  
 MÓDULO III: DEL SISTEMA DE AGUA Y CALIDAD DEL SERVICIO 
“Este módulo comprende 4 secciones. En la Sección A. se releva 
información del Sistema de Agua y sus características, en la Sección B. 
Se recoge información sobre la desinfección y cloración del sistema de 
agua. En la Sección C se obtiene información sobre las características de 
las fuentes de agua; mientras que en la Sección D se levanta información 
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sobre el estado físico actual y el estado operativo del sistema de agua y 
sus componentes” (MVCS, Manual del entrevistador, 2015, p. 26).  
 
“A. SISTEMA DE AGUA 
Pregunta 301: ¿EL SISTEMA DE AGUA ABASTECE A OTRAS 
LOCALIDADES? 
Se requiere: Conocer si el sistema de agua del centro poblado también 
abastece a otras localidades” (MVCS, Manual del entrevistador, 2015, p. 
26). 
 
Pregunta 302: ¿LAS FAMILIAS TIENEN SERVICIO DE AGUA EN 
FORMA CONTINUA? ¿DURANTE TODO EL AÑO?  ¿CUÁNTAS 
HORAS AL DÍA?  ¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA?  
PORCENTAJE DE FAMILIAS ATENDIDAS. 
“Se requiere: Conocer el número de días y horas que las viviendas tienen 
acceso al servicio de agua durante el año o en otras épocas (estiaje o 
lluvia).  Si la localidad tiene agua continúa es decir 24 horas al día y 7 
días a la semana, entonces deberá pasar a la pregunta 306” (MVCS, 
Manual del entrevistador, 2015, p. 26). 
 
“Pregunta 303: ¿POR QUÉ EL SERVICIO DE AGUA NO ES 
CONTINUO? 
Se requiere: Conocer las razones por las que el servicio de agua no es 
continuo” (MVCS, Manual del entrevistador, 2015, p. 26). 
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“Pregunta 304: ¿TIENEN CAPACIDAD OPERATIVA PARA 
SOLUCIONAR ESTOS PROBLEMAS? 
Se requiere: Conocer la capacidad de la junta directiva para enfrentar los 
problemas de la operación y mantenimiento de los sistemas y 
resolverlos. Vale decir, si la Organización/JASS cuenta con los recursos 
(herramientas, conocimientos, incluso actitudes) para resolver los 
problemas que se les presenten en la operación o mantenimiento del 
sistema” (MVCS, Manual del entrevistador, 2015, p. 26). 
 
“Pregunta 305: ¿DESDE CUÁNDO EL SERVICIO DE AGUA 
FUNCIONA PARCIALMENTE O NO FUNCIONA? 
Se requiere: Conocer el periodo en el que la población del centro poblado 
tiene problemas con el abastecimiento de agua” (MVCS, Manual del 
entrevistador, 2015, p. 27).  
 
“Pregunta 306: ¿EN QUÉ AÑO SE REALIZÓ LA OBRA?” (MVCS, 
Manual del entrevistador, 2015, p. 27). 
 
“Pregunta 307: ¿QUIÉN CONSTRUYÓ LA OBRA? 
Se requiere: Conocer la antigüedad del sistema de saneamiento” (MVCS, 
Manual del entrevistador, 2015, p. 27). 
 
“Pregunta 308: ¿CUÀNDO FUE LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN EN 
MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA 
DE SANEAMIENTO?  
Se requiere: Conocer los cambios que se han venido produciendo en el 
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sistema de saneamiento  la antigüedad del sistema de saneamiento y la 
entidad que realizó la obra” (MVCS, Manual del entrevistador, 2015, p. 
27). 
 
“Pregunta 309: ¿CADA CUÁNTO TIEMPO HACEN EL 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA? 
Se requiere: Conocer la frecuencia con la que se realiza el 
mantenimiento del sistema de agua” (MVCS, Manual del entrevistador, 
2015, p. 28). 
 
Pregunta 310: EN ESTE CENTRO POBLADO ¿Cuántas… viviendas 
en total existen? ¿Cuál es la población total? ¿viviendas habitadas 
con conexión hay? ¿viviendas no habitadas con conexión hay? 
¿Cuál es la población atendida?  ¿Viviendas son abastecidas por 
pileta?   
 “Se requiere: Conocer el tamaño del centro poblado, en términos de 
población y el número de viviendas que tendría que  atender el sistema 
de agua y/o saneamiento (demanda potencial). Asimismo como el 
número de personas y viviendas que están siendo atendidas (demanda 
actual), diferenciando si están habitadas o no. Además indagar si hay 
otras formas de conexiones públicas como las piletas. Adicionalmente 
conocer la existencia de viviendas que tienen medidores y cuál es el 
costo de m3.” (MVCS, Manual del entrevistador, 2015, p. 28). 
 
“Pregunta 311: ¿CÓMO ES EL AGUA QUE CONSUMEN? 
OBJETIVO: Conocer las características sobre la turbidez, color y otras 
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características del agua que consumen las familias en el centro poblado” 
(MVCS, Manual del entrevistador, 2015, p. 28).    
1. Agua clara todo el año 
2. Agua turbia 
3. Agua tiene color (rojizo, plomo, amarillo) 
4. Otros 
 
“B. DESINFECCIÓN Y CLORACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 
Pregunta 312: ¿REALIZAN LA DESINFECCIÓN DEL SISTEMA?  
Se requiere: Conocer si realizan la desinfección de cada uno de los 
componentes del sistema, utilizando cloro a efectos de eliminar 
microorganismos que producen enfermedades” (MVCS, Manual del 
entrevistador, 2015, p. 28). 
 
“Pregunta 313: PARA LA DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA, 
¿UTILIZA CLORO/LEJÍA? 
Se requiere: Conocer si durante  la desinfección del sistema utilizan cloro 
o lejía; así como saber la cantidad de cloro para determinar su 
efectividad” (MVCS, Manual del entrevistador, 2015, p. 29).  
 
“Pregunta 314: ¿CADA QUÉ TIEMPO REALIZAN LA DESINFECCIÓN 
DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA? 
Se requiere: Conocer la frecuencia con que realizan la desinfección de 
los componentes del sistema” (MVCS, Manual del entrevistador, 2015, p. 
29). 
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“Pregunta 315: ¿SE REALIZA LA CLORACIÓN DEL AGUA?  
Se requiere: Conocer si utilizan derivados de cloro para tratar el agua 
convirtiéndola en potable para consumo humano” (MVCS, Manual del 
entrevistador, 2015, p. 29). 
 
“Pregunta 316: ¿POR QUÉ NO CLORA?  
Se requiere: Identificar las razones por las que no clora el agua del 
sistema que va a los usuarios” (MVCS, Manual del entrevistador, 2015, p. 
29).  
 
“Pregunta 317: ¿CUÁL ES EL SISTEMA DE CLORACIÓN QUE 
UTILIZA? 
Se requiere: Conocer el sistema de cloración que utiliza para desinfectar 
el agua que va hacia las viviendas y es para consumo humano” (MVCS, 
Manual del entrevistador, 2015, p. 30). 
  
“Pregunta 318: ¿DÓNDE SE ENCUENTRA UBICADO EL SISTEMA DE 
CLORACIÓN? 
Se requiere: Conocer el lugar donde se instala el sistema de cloración” 
(MVCS, Manual del entrevistador, 2015, p. 30).  
 
“Pregunta 319: ¿CUÁL ES LA PRESENTACIÓN…Y 
CONCENTRACIÓN DEL CLORO? 
Se requiere: Conocer las diferentes presentaciones del cloro; así como la 
concentración” (MVCS, Manual del entrevistador, 2015, p. 30). 
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“Pregunta 320: ¿QUIÉN PROVEE EL  CLORO? 
Se requiere: Conocer la forma como obtienen el cloro para la cloración 
del agua” (MVCS, Manual del entrevistador, 2015, p. 30). 
 
“Pregunta 321: ¿CADA QUÉ TIEMPO SE REALIZA LA RECARGA 
DEL INSUMO PARA LA CLORACIÓN DEL AGUA? 
Se requiere: Conocer la frecuencia con la que echan cloro al agua de 
consumo humano” (MVCS, Manual del entrevistador, 2015, p. 31). 
 
“Pregunta 322: A. ¿QUÉ CANTIDAD DE CLORO UTILIZA? B. ¿CUÁL 
ES EL PRECIO DEL CLORO?  
Se requiere: Conocer el gasto total y unitario del insumo que usan para 
cloración del agua destinada al consumo humano” (MVCS, Manual del 
entrevistador, 2015, p. 31). 
 
“Pregunta 323: ¿QUÉ DISTANCIA TIENEN QUE RECORRER… Y 
CUANTO TIEMPO NECESITA PARA OBTENER EL CLORO PARA SU 
LOCALIDAD? 
Se requiere: Conocer la distancia y el tiempo que se requiere para tener 
acceso al insumo (cloro) para clorar el agua para consumo humano” 
(MVCS, Manual del entrevistador, 2015, p. 31).  
 
“Pregunta 324: ¿SE MIDE EL CLORO RESIDUAL? 
Se requiere: Conocer si la JASS realiza el monitoreo de la calidad del 
agua” (MVCS, Manual del entrevistador, 2015, p. 32).  
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“Pregunta 325: ¿POR QUÉ NO MIDE EL CLORO RESIDUAL? 
Se requiere: Conocer las razones por las que la organización encargada 
de la operación y mantenimiento del agua no puede medir el cloro 
residual” (MVCS, Manual del entrevistador, 2015, p. 32).   
 
“PREGUNTA 326: (ENCUESTADOR) REALICE LA PRUEBA DE 
CLORO RESIDUAL Y REGISTRE EL RESULTADO 
Se requiere: Conocer el resultado de la medición del cloro residual en 
puntos clave de la comunidad” (MVCS, Manual del entrevistador, 2015, 
p. 32). 
 
“Pregunta 327: ¿EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD VIGILA LA 
CALIDAD DEL AGUA? 
Se requiere: Conocer si el personal de salud del Ministerio de Salud 
supervisa y monitorea la calidad del agua” (MVCS, Manual del 
entrevistador, 2015, p. 32). 
 
“Pregunta 328: EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ¿CADA QUÉ 
TIEMPO VIGILA LA CALIDAD DEL AGUA? 
Se requiere: Conocer la frecuencia con que realizan la desinfección de 
los componentes del sistema” (MVCS, Manual del entrevistador, 2015, p. 
33). 
 
“C. CARACTERÍSTICAS DE LAS FUENTES 
Pregunta 329: TIPO DE FUENTE 
Se requiere: Conocer el tipo de fuente que abastece el sistema de agua 
de la localidad” (MVCS, Manual del entrevistador, 2015, p. 33). 
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1. Subterránea 
2. Superficial  
 
3.8.  UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 
El distrito de Cuyocuyo se encuentra ubicada en el Sur del Perú, Región 
de Puno, Provincia de Sandia, la capital de distrito está localizada a una 
Altitud de 3401.00 m.s.n.m., situada a 200 Km. de distancia de la ciudad 
de Juliaca, y está entre los paralelos 14° 28' 00" de la Latitud Sur y 69° 
32' 06" de Longitud Oeste del meridiano de Grenwich.  
 
 El distrito de Cuyocuyo limita por el Norte con los distritos de 
Patambuco y Sandia, por el Sur con el distrito de Ananea provincia de 
San Antonio de Putina,  por el Este con el distrito de Quiaca, por el 
Oeste con el distrito de Crucero provincia de Carabaya. Tiene un área de 
633,863.50 km2 que se extiende desde el altiplano, tiene cerros hasta 
zonas cercanas a los 3,000.00 m.s.n.m. mínima y hasta 5,000.00 
m.s.n.m. como máximo. El  terreno es accidentado con laderas 
escarpadas. El clima del distrito de Cuyocuyo es frio húmedo con 
constantes neblinas en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo. 
Los terrenos de los pobladores, tiene una topografía accidentada. Para 
realizar el trabajo de investigación se considero aquellas que están 
inscritas en el padrón de INEI. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 
4.1. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
La investigación se realizó en el ámbito del distrito de Cuyocuyo de la 
provincia de Sandia, departamento de Puno. Los instrumentos de 
investigación se aplicaron de manera general y directa, tanto a los 
usuarios de los centros poblados, los directivos de las juntas 
administradoras de servicios de saneamiento de cada uno de los 
sistemas, los componentes de la infraestructura de los sistemas de 
abastecimiento de agua y saneamiento (elementos), autoridades 
comunales, trabajadores municipales del área técnica municipal (ATM), 
autoridades locales. 
 
4.2.   INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
Se han considerado tres aspectos básicos para lograr nuestros 
objetivos. En una primera parte se recoge información sobre la 
información de la comunidad y/o centro poblado; en la segunda parte 
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sobre la prestación del servicio. Es decir, de quién es el encargado de la 
administración, operación y mantenimiento del servicio de agua y 
saneamiento; en la tercera parte se recogió información del sistema de 
agua y calidad del servicio; es decir, si el servicio de agua es continuo y 
cómo es el agua que consumen. De manera complementaria se obtuvo 
información sobre qué hacer para mejorar la prestación de servicio.  
Para conocer los puntos de vista referidos al conocimiento que 
tienen los pobladores, materia de estudio, se han formulado muchas 
preguntas. La encuesta fue aplicada de manera directa, luego fue 
procesada y organizada utilizando cuadros y gráficos estadísticos, en 
donde se muestran los datos y los porcentajes respectivos.  
La investigación nos proporciona reveladoras informaciones, las 
cuales se interpretan y analizan detalladamente. 
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4.2.1. Información de la comunidad 
 
TABLA 1 
¿LA COMUNIDAD/CENTRO POBLADO CUENTA CON UN 
SISTEMA DE AGUA? 
 
Sí..........1,     No..........2,     No habitantes..........3 
 
N° 
CENTROS 
POBLADOS 
 N°  
POBLACIÓN 
RESPUESTA 
SI NO 
NO 
Habit. 
1 Cuyocuyo 1564 1   
2 Aripo 212 1   
3 Ñacoreque chico 210 1   
4 Ñacoreque grande 180 1   
5 Tintahuarada 14  2  
6 Tinco palca 15  2  
7 Ajapata 46  2  
8 Pajchacucho 21  2  
9 Punalaqueque huacuyo 217 1   
10 Manaricunca 32  2  
11 Palka 49  2  
12 Maranserani 24  2  
13 Huarine 24  2  
14 Puna ayllu 1260 1   
15 Huattasccapa 438 1   
16 Sayaca 382 1   
17 Ura ayllu 351 1   
18 Sollanque 315 1   
19 Huancasayani 420 1   
20 Ccumani 98 1   
21 Santa rosa kallpapata 140 1   
22 Santa fe 10  2  
23 Cojene (chico) 105 1   
24 Cojene grande 158 1   
25 Rotojoni 102 1   
26 Pajchani 0   3 
27 Pucuri 0   3 
28 Apacheta 35  2  
29 Ccaquencurani 4  2  
30 Versalles 42  2  
31 Yahuarjani 0   3 
32 Sallacco 32  2  
33 Saytococha 28  2  
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34 Cuñucachi 52  2  
35 Ticani 28  2  
36 Amayani 0   3 
37 Suracucho 0   3 
38 Chullunquiani 21  2  
39 Tambillo 24  2  
40 Queo pampa (queo) 70  2  
41 Ancocala 49  2  
42 Culitira 28  2  
43 Huayrapata 29  2  
44 Oriental 1232 1   
45 Limata (limacpampa) 192  2  
46 Baltimore 70  2  
47 Huallari 0   3 
48 Chacaluque 21  2  
49 Mayo qaiconi 28  2  
50 Desvio cruce 322 1   
51 Accocunca 56  2  
52 Huaychuni 24  2  
53 Winini 24  2  
54 Chuñochuño 38  2  
55 Huacuyo pampa 14  2  
 
TOTAL 8850 18  31  6 
 
FUENTE: Ficha de encuesta, trabajo de campo. 
    
 
Fuente: Tabla 1  
´ 
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Interpretación y análisis de la tabla y gráfico 1. 
 
A nuestros entrevistados se le realizó la pregunta, ¿La comunidad/centro 
poblado cuenta con un sistema de agua?. Se presentó dos alternativas. 
Que era Si o No. Se consideró el total de los centros poblados, que son en 
un número de 55, y hasta aquellos que no cuentan con habitantes. De la 
tabla se puede observar que 18 centros poblados si cuentan con sistema de 
agua, 31 centros poblados no cuentan con sistema de agua y 06 centros 
poblados no tienen habitantes.   
Del gráfico 1 se observa que el 32.73% que son en número de 18 centros 
poblados que si cuenta con sistema de agua, el 56.36% de los centros 
poblados no cuenta sistema de agua y el 10.91% de los centros poblados no 
tienen habitantes. Asimismo, estos resultados confirman que menos del 35% 
de centros poblados del Distrito de Cuyocuyo  cuenta con sistema de agua.  
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TABLA 2 
¿CÓMO SE ABASTECEN DE AGUA EN LA COMUNIDAD/ 
CENTRO POBLADO? 
 
Camión cisterna..........1,          Pozo..........2, 
Rio, acequia, manantial.......3 ,         Centro poblado vecino.....4 
 
N° 
CENTROS 
POBLADOS 
 N°  
POB. 
RESPUESTA 
1 2 3 4 
1 Tintahuarada 14   X  
2 Tinco palca 15   X  
3 Ajapata 46   X  
4 Pajchacucho 21   X  
5 Manaricunca 32   X  
6 Palka 49   X  
7 Maranserani 24   X  
8 Huarine 24   X  
9 Santa fe 10   X  
10 Apacheta 35  X   
11 Ccaquencurani 4   X  
12 Versalles 42   X  
13 Sallacco 32   X  
14 Saytococha 28   X  
15 Cuñucachi 52   X  
16 Ticani 28  X   
17 Chullunquiani 21  X   
18 Tambillo 24   X  
19 Queo pampa (queo) 70   X  
20 Ancocala 49  X   
21 Culitira 28   X  
22 Huayrapata 29  X   
23 Limata (limacpampa) 192   X  
24 Baltimore 70  X   
25 Chacaluque 21  X   
26 Mayo qaiconi 28   X  
27 Accocunca 56   X  
28 Huaychuni 24   X  
29 Winini 24   X  
30 Chuñochuño 38  X   
31 Huacuyo pampa 14  X   
 
TOTAL 1144 - 9 22 - 
 
FUENTE: Ficha de encuesta, trabajo de campo. 
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 Fuente: Tabla 2  
 
Interpretación y análisis de la tabla y gráfico 2 
 
A nuestros entrevistados se les pregunto ¿Cómo se abastecen de agua en 
la comunidad/centro poblado?, donde se presentó cuatro alternativas 
como camión cisterna, pozo, (rio, acequia y manantial) y centro poblado 
vecino. Se consideró los centros poblados, que no cuentan con sistema de 
agua, que son en un número de 31. De la tabla se puede observar que 09 
centros poblados se abastecen de pozos y 22 centros poblados se 
abastecen de río, acequia y/o manantial.   El gráfico 2 se observa que el 
29.03% de los centros poblados consumen agua de pozo y el 70.97% de los 
centros poblados consumen agua de rio, acequia y/o manantial.  
 
 
 
´ 
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TABLA 3 
¿EL CENTRO POBLADO CUENTA CON UN SISTEMA DE 
ELIMINACIÓN DE EXCRETAS? 
 
Si..........1,          No..........2 
 
N° 
CENTROS 
POBLADOS 
 N°  
POBLACIÓN 
RESPUESTA 
SI NO 
1 Cuyocuyo 1564 1  
2 Aripo 212 1  
3 Ñacoreque chico 210 1  
4 Ñacoreque grande 180  2 
5 Tintahuarada 14  2 
6 Tinco palca 15  2 
7 Ajapata 46  2 
8 Pajchacucho 21  2 
9 Punalaqueque huacuyo 217  2 
10 Manaricunca 32  2 
11 Palka 49  2 
12 Maranserani 24  2 
13 Huarine 24  2 
14 Puna ayllu 1260 1  
15 Huattasccapa 438  2 
16 Sayaca 382 1  
17 Ura ayllu 351 1  
18 Sollanque 315 1  
19 Huancasayani 420  2 
20 Ccumani 98  2 
21 Santa rosa kallpapata 140 1  
22 Santa fe 10  2 
23 Cojene (chico) 105 1  
24 Cojene grande 158  2 
25 Rotojoni 102  2 
26 Apacheta 35  2 
27 Ccaquencurani 4  2 
28 Versalles 42  2 
29 Sallacco 32  2 
30 Saytococha 28  2 
31 Cuñucachi 52  2 
32 Ticani 28  2 
33 Chullunquiani 21  2 
34 Tambillo 24  2 
35 Queo pampa (queo) 70  2 
36 Ancocala 49  2 
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37 Culitira 28  2 
38 Huayrapata 29  2 
39 Oriental 1232 1  
40 Limata (limacpampa) 192  2 
41 Baltimore 70  2 
42 Chacaluque 21  2 
43 Mayo qaiconi 28  2 
44 Desvio cruce 322 1  
45 Accocunca 56  2 
46 Huaychuni 24  2 
47 Winini 24  2 
48 Chuñochuño 38  2 
49 Huacuyo pampa 14  2 
 
TOTAL 8850 11     38 
 
FUENTE: Ficha de encuesta, trabajo de campo. 
 
 
Fuente: Tabla 3 
 
 
´ 
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Interpretación y análisis de la tabla y gráfico 3 
 
A nuestros entrevistados se les pregunto ¿el centro poblado cuenta con 
un sistema de eliminación de excretas?, donde se presentó dos 
alternativas. Que era Si o No. Se consideró los centros poblados que 
cuentan con habitantes, que son en un número de 49. De la tabla se puede 
observar que 11 centros poblados si cuentan con un sistema de eliminación 
de excretas y 38 centros poblados no cuentan con un sistema de eliminación 
de excretas. El gráfico 3 se observa que el 22.45% de los centros poblados 
si cuentan con un sistema de eliminación de excretas y el 77.55% de los 
centros poblados no cuentan con un sistema de eliminación de excretas.  
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TABLA 4 
¿QUÉ TIPO DE SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS UTILIZAN 
LAS FAMILIAS EN ESTA COMUNIDAD/CENTRO POBLADO? 
 
Sistema de alcantarillado con PTAR..........1,       Sistema de alcantarillado 
sin PTAR..........2,       Arrastre hidráulico con tanque séptico..........3       
Arrastre hidráulico con biodigestor..........4       Ecológico o 
compostera..........5       Compostaje continuo..........6       Hoyo seco 
ventilado..........7               
 
N° CENTROS POBLADOS 
 N°  
POB. 
RESPUESTA 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Cuyocuyo 1800  X      
2 Aripo 300       X 
3 Ñacoreque chico 350  X      
4 Puna ayllu 650       X 
5 Sayaca 500       X 
6 Ura ayllu 600  X      
7 Sollanque 480  X      
8 Santa rosa kallpapata 550       X 
9 Cojene (chico) 500  X      
10 Oriental 1750  X      
11 Desvio cruce 460       X 
 
TOTAL 6093  6     5 
 
FUENTE: Ficha de encuesta, trabajo de campo. 
 
Interpretación y análisis de la tabla 4 
A nuestros entrevistados se les pregunto ¿qué tipo de sistema de 
eliminación de excretas utilizan las familias en esta comunidad?, donde 
se presentó siete alternativas. Se consideró los centros poblados que 
cuentan con sistema de eliminación de excretas, que son en un número de 
11. De la tabla se puede observar que 06 centros poblados si cuentan con 
Sistema de alcantarillado sin PTAR que son el 54.55% y 05 centros 
poblados con sistema de eliminación de excretas de hoyo seco ventilado que 
son el 45.45%.  
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TABLA 5 
 
¿DÓNDE REALIZA LA DISPOSICIÓN DE EXCRETAS? 
Pozo ciego......1,     Campo abierto......2,      Otro (especifique).......3 
 
N° CENTROS POBLADOS  N°  POBLACIÓN 
RESPUESTA 
1 2 3 
1 Ñacoreque grande 180  X  
2 Tintahuarada 14  X  
3 Tinco palca 15  X  
4 Ajapata 46  X  
5 Pajchacucho 21  X  
6 Punalaqueque huacuyo 217 X   
7 Manaricunca 32  X  
8 Palka 49  X  
9 Maranserani 24  X  
10 Huarine 24  X  
11 Huattasccapa 438  X  
12 Huancasayani 420 X   
13 Ccumani 98 X   
14 Santa fe 10  X  
15 Cojene grande 158 X   
16 Rotojoni 102  X  
17 Apacheta 35 X   
18 Ccaquencurani 4  X  
19 Versalles 42  X  
20 Sallacco 32  X  
21 Saytococha 28  X  
22 Cuñucachi 52  X  
23 Ticani 28  X  
24 Chullunquiani 21  X  
25 Tambillo 24  X  
26 Queo pampa (queo) 70  X  
27 Ancocala 49  X  
28 Culitira 28 X   
29 Huayrapata 29  X  
30 Limata (limacpampa) 192  X  
31 Baltimore 70  X  
32 Chacaluque 21  X  
33 Mayo qaiconi 28  X  
34 Accocunca 56  X  
35 Huaychuni 24  X  
36 Winini 24  X  
37 Chuñochuño 38  X  
38 Huacuyo pampa 14  X  
 TOTAL 2757 6 32 0 
 
FUENTE: Ficha de encuesta, trabajo de campo. 
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Interpretación y análisis de la tabla 5 
 
A nuestros entrevistados se les pregunto ¿dónde realiza la disposición de 
excretas?, donde se presentó tres alternativas. Pozo ciego, campo abierto y 
otro. Se consideró los centros poblados que cuentan no cuentan con sistema 
de eliminación de excretas, que son en un número de 38. De la tabla se 
puede observar que 06 centros poblados  realizan su disposición de excretas 
en pozo ciego que son el 15.79% y 32 centros poblados realizan su 
disposición de excretas a campo abierto que son el 84.21%.  
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4.2.2. De la prestación del servicio 
 
 
Tabla 6 
¿CUÁL ES LA ENTIDAD ENCARGADA DE LA 
ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
(AOM) DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN 
LA LOCALIDAD? 
 
Organización comunal..........1,       Operador 
especializado..........2,       Proveedor privado..........3,       
Municipalidad..........4,      Otro..........5             
 
N° 
CENTROS 
POBLADOS 
 N°  
POBLACIÓN 
RESPUESTA 
1 2 3 4 5 
1 Cuyocuyo 1564 X     
2 Aripo 212 X     
3 Ñacoreque chico 210 X     
4 Ñacoreque grande 180 X     
5 Punalaqueque huacuyo 217 X     
6 Puna ayllu 1260 X     
7 Huattasccapa 438 X     
8 Sayaca 382 X     
9 Ura ayllu 351 X     
10 Sollanque 315 X     
11 Huancasayani 420 X     
12 Ccumani 98 X     
13 Santa rosa kallpapata 140 X     
14 Cojene (chico) 105 X     
15 Cojene grande 158 X     
16 Rotojoni 102 X     
17 Oriental 1232 X     
18 Desvio cruce 322 X     
 
TOTAL 7706      
 
FUENTE: Ficha de encuesta de diagnóstico de sistemas de agua y saneamiento. 
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Interpretación y análisis de la tabla 6 
 
A nuestros entrevistados se les pregunto ¿cuál es la entidad encargada de la 
administración, operación y mantenimiento (aom) de los servicios de 
agua y saneamiento en la localidad?, donde se presentó cinco alternativas. 
Organización comunal, Operador especializado, Proveedor privado,  
Municipalidad, Otro. Se consideró los centros poblados que cuentan si cuentan 
con sistema de agua, que son en un número de 18. De la tabla se puede 
observar que los 18 centros poblados cuentan con organización comunal que 
son el 100.00%.  
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TABLA 7 
¿QUÉ TIPO DE ORGANIZACIÓN COMUNAL ES LA 
ENCARGADA DE LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO (AOM) DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y 
SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO? 
 
Junta administradora de servicios de saneamiento (JASS)......1,       
Asociación de usuarios....2,       Junta administradora de agua 
potable (JAAP).....3,       Comité de agua.....4,      Otro.....5             
 
N° CENTROS POBLADOS 
 N°  
POBLACIÓN 
RESPUESTA 
1 2 3 4 5 
1 Cuyocuyo 1564 X     
2 Aripo 212 X     
3 Ñacoreque chico 210    X  
4 Ñacoreque grande 180    X  
5 Punalaqueque huacuyo 217 X     
6 Puna ayllu 1260    X  
7 Huattasccapa 438 X     
8 Sayaca 382    X  
9 Ura ayllu 351 X     
10 Sollanque 315 X     
11 Huancasayani 420    X  
12 Ccumani 98    X  
13 Santa rosa kallpapata 140 X     
14 Cojene (chico) 105    X  
15 Cojene grande 158    X  
16 Rotojoni 102    X  
17 Oriental 1232 X     
18 Desvio cruce 322 X     
 
TOTAL 7706  
 
FUENTE: Ficha de encuesta, trabajo de campo. 
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Interpretación y análisis de la tabla 7 
A nuestros entrevistados se les pregunto ¿qué tipo de organización 
comunal es la encargada de la administración, operación y 
mantenimiento (AOM) de los servicios de agua y saneamiento en el 
centro poblado?, donde se presentó cinco alternativas. Junta 
administradora de servicio de saneamiento, Asociación de usuarios, Junta 
administradora de agua potable, Comité de agua, Otro. Se consideró los 
centros poblados que si cuentan con sistema de agua, que son en un 
número de 18. De la tabla se puede observar que 08 centros poblados 
cuentan con Junta administradora de servicio de saneamiento y 10 centros 
poblados cuentan Comité de agua. 
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TABLA 8 
A. ¿CUÁL ES EL NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN? 
B. ¿CUÁL ES EL MES Y AÑO DE LA ULTIMA ELECCIÓN? 
 
N° 
CENTROS 
POBLADOS 
 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN FECHA 
1 Cuyocuyo JASS CENTRAL SATA ROSA  07/2016 
2 Aripo JASS ARIPO 08/2014 
3 Ñacoreque chico COMITÉ DE AGUA ÑACOREQUE CHICO 11/2014 
4 Ñacoreque grande 
COMITÉ DE AGUA ÑACOREQUE 
GRANDE 11/2014 
5 
Punalaqueque 
huacuyo 
JASS PUNALAQUEQUE 12/2015 
6 Puna ayllu COMITÉ DE AGUA PUNA AYLLU 12/2014 
7 Huattasccapa NO TIENE NOMBRE 01/2014 
8 Sayaca COMITÉ DE AGUA SAYACA 05/2014 
9 Ura ayllu JASS URA AYLLU 11/2016 
10 Sollanque NO TIENE NOMBRE 01/2015 
11 Huancasayani COMITÉ DE AGUA HUANCASAYANI 11/2014 
12 Ccumani COMITÉ DE AGUA CCUMANI 12/2015 
13 Santa rosa kallpapata JASS SANTA ROSA DE KALLPAPATA 08/2016 
14 Cojene (chico) COMITÉ DE AGUA COJENE CHICO 11/2014 
15 Cojene grande COMITÉ DE AGUA COJENE GRANDE 11/2014 
16 Rotojoni 
COMITÉ DE AGUA COMUNIDAD 
ROTOJONI 11/2014 
17 Oriental JASS ORIENTAL 11/2016 
18 Desvio cruce JASS DESVIO CRUCE 01/2016 
 
FUENTE: Ficha de encuesta, trabajo de campo. 
 
Interpretación y análisis de la tabla 8 
A nuestros entrevistados se les pregunto A. ¿cuál es el nombre de la 
organización?, b. ¿cuál es el mes y año de la última elección?. Se 
consideró los centros poblados que si cuentan con sistema de agua, que son 
en un número de 18, donde nos indicaron el nombre de su organización 
comunal  y la fecha de su última elección.  
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TABLA 9 
¿LA (ORGANIZACIÓN/JASS) ENCARGADA DE LA 
ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL AGUA 
ESTÁ INSCRITA EN ALGÚN ORGANISMO? 
 
Si.......1,  No......2,   ¿CUÁL?   
Municipalidad.....a,      Sunarp....b,      Otro....c                    
 
N° 
CENTROS 
POBLADOS 
RESPUESTA CUÁL INSTITUCIÓN 
1 Cuyocuyo 1 a 
2 Aripo 1 a 
3 Ñacoreque chico 2 - 
4 Ñacoreque grande 2 - 
5 Punalaqueque huacuyo 2 - 
6 Puna ayllu 2 - 
7 Huattasccapa 2 - 
8 Sayaca 2 - 
9 Ura ayllu 1 a 
10 Sollanque 2 - 
11 Huancasayani 2 - 
12 Ccumani 2 - 
13 Santa rosa kallpapata 1 a 
14 Cojene (chico) 2 - 
15 Cojene grande 2 - 
16 Rotojoni 2 - 
17 Oriental 2 - 
18 Desvio cruce 2  
 
FUENTE: Ficha de encuesta, trabajo de campo. 
 
Interpretación y análisis de la tabla 9 
A nuestros entrevistados se les pregunto ¿La (organización/JASS) 
encargada de la administración, operación y mantenimiento del agua 
está inscrita en algún organismo?, Se consideró los centros poblados que 
si cuentan con sistema de agua, que son en un número de 18. De la tabla se 
puede observar que 04 centros poblados están inscritos en una institución, y 
los 04 centros poblados están inscritos en la municipalidad.  
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TABLA 10 
¿LA ORGANIZACIÓN/JASS ENCARGADA DE LA 
ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL AGUA 
TIENE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS DE GESTIÓN? 
 
Si..........1,          No..........2,       
 
Estatutos de la organización/JASS..........a,       Reglamento de la 
junta..........b,      Padrón de usuarios..........c,      Libro de caja 
(ingresos y egresos)..........d,       Libro de control de recaudos..........e,      
Recibos de ingresos y egresos..........f,       Libro de Actas de la 
asamblea..........g,       Registro de cloro residual..........h,      Cuaderno 
de inventario..........i,      Manual de operación y mantenimiento.........j,       
Plan operativo anual..........k,      informe económico anual..........l                
      
N° 
CENTROS 
POBLADOS 
DOCUMENTOS DE GESTIÓN 
a b c d e f g h i j k l 
1 Cuyocuyo 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
2 Aripo 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 
3 Ñacoreque chico 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
4 Ñacoreque grande 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
5 
Punalaqueque 
huacuyo 
2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
6 Puna ayllu 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 
7 Huattasccapa 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
8 Sayaca 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
9 Ura ayllu 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 
10 Sollanque 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 
11 Huancasayani 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
12 Ccumani 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
13 
Santa rosa 
kallpapata 
1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 
14 Cojene (chico) 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
15 Cojene grande 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
16 Rotojoni 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
17 Oriental 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
18 Desvio cruce 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 
 
FUENTE: Ficha de encuesta, trabajo de campo. 
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Interpretación y análisis de la tabla 10 
A nuestros entrevistados se les pregunto ¿la organización/JASS 
encargada de la administración, operación y mantenimiento del agua 
tiene los siguientes documentos de gestión?, Se consideró los centros 
poblados que si cuentan con sistema de agua, que son en un número de 18. 
De la tabla se puede observar que muy pocos de los centro poblados 
cuentan con la mayoría de los documentos de gestión, la mayoría cuenta 
con Padrón de usuarios y Libro de actas de la asamblea.  
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TABLA 11 
¿CON QUÉ HERRAMIENTAS CUENTA LA ORGANIZACIÓN/JASS 
PARA OPERAR Y MANTENER EL SISTEMA? 
 
Pico.......a,       Lampa.......b,      Llave stilson.......c,      Llave 
francesa.......d,       Arco de sierra.......e,      Alicate..........f,       
Desarmador........g,       Martillo..........h,      Escobillas..........i,      
Escoba.........j,       Baldes..........k,      Comparador de cloro..........l                
 
 
N° 
CENTROS 
POBLADOS 
HERRAMIENTAS 
a b c d e f g h i j k l 
1 Cuyocuyo X X X X X X X X X X X X 
2 Aripo - - - - - - - - X X - X 
3 Ñacoreque chico - - - - - - - - - - - - 
4 Ñacoreque grande - - - - - - - - - - - - 
5 
Punalaqueque 
huacuyo 
- - - - - - - - - - - - 
6 Puna ayllu - - - - - - - - X X X - 
7 Huattasccapa - - - - - - - - - - - - 
8 Sayaca - - - - - - - - - - - - 
9 Ura ayllu X X X X - - - - X X - - 
10 Sollanque - - - - - - - - - - X X 
11 Huancasayani - - - - - - - - - - - - 
12 Ccumani - - - - - - - - - - - - 
13 
Santa rosa 
kallpapata 
X X X X X X X X X X X X 
14 Cojene (chico) - - - - - - - - - - - - 
15 Cojene grande - - - - - - - - - - - - 
16 Rotojoni - - - - - - - - - - - - 
17 Oriental - - - - - - - - - - - - 
18 Desvio cruce - - - - - - - - X X X - 
 
FUENTE: Ficha de encuesta, trabajo de campo. 
 
Interpretación y análisis de la tabla 11 
A nuestros entrevistados se les pregunto ¿con que herramientas cuenta la 
organización/JASS para operar y mantener el sistema?. Se consideró los 
centros poblados que si cuentan con sistema de agua, que son en un número 
de 18. De la tabla se puede observar que muy pocos de los centro poblados 
cuentan con la mayoría de herramientas, son 07 centros poblados que tienen 
uno que otra herramienta. Y la mayoría de centros poblados no cuentan con 
herramientas. 
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Interpretación y análisis de la tabla 12 
A nuestros entrevistados se les pregunto ¿La organización/JASS cuenta 
con materiales/equipos de protección personal?, Se consideró los 
centros poblados que si cuentan con sistema de agua, que son en un 
número de 18. De la tabla se puede observar que muy pocos de los centro 
poblados cuentan con equipos de protección personal, son 03 centros 
poblados que tienen uno que otro equipo de protección personal. Y la 
mayoría de centros poblados no cuentan con equipos de protección 
personal. 
  
TABLA 12 
¿LA ORGANIZACIÓN/JASS CUENTA CON 
MATERIALES/EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL? 
 
Botas..........a,       Protector de gases..........b,      
Gafas.......c,      Guantes.......d,  Mamelucos......e, Otro......f 
         
N° 
CENTROS 
POBLADOS 
KIT DE PROTECCIÓN 
a b c d e f 
1 Cuyocuyo X X X X - - 
2 Aripo - - - - - - 
3 Ñacoreque chico - - - - - - 
4 Ñacoreque grande - - - - - - 
5 Punalaqueque huacuyo - - - - - - 
6 Puna ayllu - - - - - - 
7 Huattasccapa - - - - - - 
8 Sayaca - - - - - - 
9 Ura ayllu X X X X - - 
10 Sollanque - - - - - - 
11 Huancasayani - - - - - - 
12 Ccumani - - - - - - 
13 Santa rosa kallpapata X X X X - - 
14 Cojene (chico) - - - - - - 
15 Cojene grande - - - - - - 
16 Rotojoni - - - - - - 
17 Oriental - - - - - - 
18 Desvio cruce - - - - - - 
 
FUENTE: Ficha de encuesta, trabajo de campo. 
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TABLA 13 
 
¿QUIÉN (ES) REALIZAN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
EN LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA? 
 
Consejo directivo..........a,       Operador..........b,      
Comunidad/Usuarios..........c,      Personal contratado..........d,       
No realizan..........e,      Otro..........f 
N° CENTROS POBLADOS 
KIT DE PROTECCIÓN 
a b c d e f 
1 Cuyocuyo X      
2 Aripo   X    
3 Ñacoreque chico X      
4 Ñacoreque grande X      
5 Punalaqueque huacuyo X      
6 Puna ayllu   X    
7 Huattasccapa X      
8 Sayaca   X    
9 Ura ayllu X      
10 Sollanque X      
11 Huancasayani   X    
12 Ccumani X      
13 Santa rosa kallpapata X      
14 Cojene (chico) X      
15 Cojene grande X      
16 Rotojoni   X    
17 Oriental X      
18 Desvio cruce X      
 
FUENTE: Ficha de encuesta, trabajo de campo. 
 
Interpretación y análisis de la tabla 13 
A nuestros entrevistados se les pregunto ¿Quién (es) realizan la operación 
y mantenimiento en la infraestructura del sistema?. Se consideró los 
centros poblados que si cuentan con sistema de agua, que son en un 
número de 18. De la tabla se puede observar que muy pocos de los centro 
poblados cuentan con la mayoría de herramientas, son 13 centros poblados 
que el consejo directivo realiza la operación y mantenimiento de sistema que 
es el 72.22%, y 05 centros poblados que la comunidad/usuarios realiza la 
operación y mantenimiento de sistema que es el 27.78%. 
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TABLA 14 
¿CUÁNTOS USUARIOS ACTIVOS ESTÁN INSCRITOS EN 
EL PADRÓN DE LA ORGANIZACIÓN/JASS? 
 
N° 
CENTROS 
POBLADOS 
 N°  
POBLACIÓN 
N° DE 
USUARIOS 
1 Cuyocuyo 1564 440 
2 Aripo 212 60 
3 Ñacoreque chico 210 60 
4 Ñacoreque grande 180 50 
5 Punalaqueque huacuyo 217 62 
6 Puna ayllu 1260 360 
7 Huattasccapa 438 120 
8 Sayaca 382 109 
9 Ura ayllu 351 100 
10 Sollanque 315 180 
11 Huancasayani 420 120 
12 Ccumani 98 28 
13 Santa rosa kallpapata 140 39 
14 Cojene (chico) 105 30 
15 Cojene grande 158 45 
16 Rotojoni 102 29 
17 Oriental 1232 310 
18 Desvio cruce 322 78 
 
TOTAL 7706  
 
FUENTE: Ficha de encuesta, trabajo de campo.. 
 
Interpretación y análisis de la tabla 14 
A nuestros entrevistados se les pregunto ¿Cuántos usuarios activos están 
inscritos en el padrón de la organización/JASS?. Se consideró los 
centros poblados que si cuentan con sistema de agua, que son en un 
número de 18. De la tabla se puede observar la cantidad de usuarios que 
cuentan cada sistema de agua. 
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TABLA 15 
¿LA ORGANIZACIÓN/JASS ENCARGADA DE LA 
ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (AOM) DEL 
AGUA COBRA LA CUOTA FAMILIAR  POR EL SERVICIO DEL 
AGUA? 
 
Si..........1,       No..........2       
 
N° 
CENTROS 
POBLADOS 
 N°  
POBLACIÓN 
RESPUESTA 
SÍ NO 
1 Cuyocuyo 1564 1  
2 Aripo 212  2 
3 Ñacoreque chico 210 1  
4 Ñacoreque grande 180 1  
5 Punalaqueque huacuyo 217  2 
6 Puna ayllu 1260 1  
7 Huattasccapa 438  2 
8 Sayaca 382  2 
9 Ura ayllu 351 1  
10 Sollanque 315 1  
11 Huancasayani 420 1  
12 Ccumani 98 1  
13 Santa rosa kallpapata 140 1  
14 Cojene (chico) 105 1  
15 Cojene grande 158 1  
16 Rotojoni 102 1  
17 Oriental 1232 1  
18 Desvio cruce 322 1  
 
TOTAL 7706 14 4 
 
FUENTE: Ficha de encuesta, trabajo de campo. 
 
Interpretación y análisis de la tabla 15 
A nuestros entrevistados se les pregunto ¿La organización/JASS 
encargada de la administración, operación y mantenimiento (aom) del 
agua cobra la cuota familiar  por el servicio del agua?. Se consideró los 
centros poblados que si cuentan con sistema de agua, que son en un 
número de 18. De la tabla se puede observar que 14 centros poblados si 
cobra la cuota familiar que es el 77.78%, y 04 centros poblados no cobra la 
cuota familiar que es el 22.22%, 
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TABLA 16 
¿CADA CUÁNTO TIEMPO REALIZAN EL COBRO DE LA 
CUOTA FAMILIAR POR EL SERVICIO DE AGUA? 
 
Mensual..........1,       Trimestral..........2,       Semestral..........3,       
Anual..........4       Otro..........5       
 
N° 
CENTROS 
POBLADOS 
 N°  
POBLACIÓN 
RESPUESTA 
1 2 3 4 5 
1 Cuyocuyo 1564 X     
2 Aripo 212      
3 Ñacoreque chico 210    X  
4 Ñacoreque grande 180    X  
5 Punalaqueque huacuyo 217      
6 Puna ayllu 1260    X  
7 Huattasccapa 438      
8 Sayaca 382      
9 Ura ayllu 351    X  
10 Sollanque 315    X  
11 Huancasayani 420    X  
12 Ccumani 98    X  
13 Santa rosa kallpapata 140    X  
14 Cojene (chico) 105    X  
15 Cojene grande 158    X  
16 Rotojoni 102    X  
17 Oriental 1232    X  
18 Desvio cruce 322    X  
 
TOTAL 7706  
 
FUENTE: Ficha de encuesta, trabajo de campo. 
 
Interpretación y análisis de la tabla 16 
A nuestros entrevistados se les pregunto ¿Cada cuánto tiempo realizan el 
cobro de la cuota familiar por el servicio de agua?. Se consideró los 
centros poblados que si cuentan con sistema de agua, que son en un 
número de 18. De la tabla se puede observar que 01 centros poblados cobra 
la cuota familiar por el servicio de agua mensualmente que es el 5.56%, 13 
centros poblados cobra la cuota familiar por el servicio de agua anualmente 
que es el 72.22%, 04 centros poblados no cobra la cuota familiar por el 
servicio de agua que es el 22.22%,    
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TABLA 17 
¿CUÁNTO ES LA CUOTA FAMILIAR PROMEDIO? 
 
N° 
CENTROS 
POBLADOS 
 N°  
POBLACIÓN 
S/. 
1 Cuyocuyo 1564 3.00 
2 Aripo 212 - 
3 Ñacoreque chico 210 3.00 
4 Ñacoreque grande 180 2.00 
5 Punalaqueque huacuyo 217 - 
6 Puna ayllu 1260 2.50 
7 Huattasccapa 438 - 
8 Sayaca 382 - 
9 Ura ayllu 351 3.00 
10 Sollanque 315 3.00 
11 Huancasayani 420 3.00 
12 Ccumani 98 3.00 
13 Santa rosa kallpapata 140 3.00 
14 Cojene (chico) 105 1.00 
15 Cojene grande 158 2.00 
16 Rotojoni 102 1.00 
17 Oriental 1232 5.00 
18 Desvio cruce 322 2.50 
 
TOTAL 7706  
 
FUENTE: Ficha de encuesta, trabajo de campo. 
 
Interpretación y análisis de la tabla 17 
A nuestros entrevistados se les pregunto ¿Cuánto es la cuota familiar 
promedio?. Se consideró los centros poblados que si cuentan con sistema 
de agua, que son en un número de 18. De la tabla se puede observar que la 
cuota familiar esta en el margen de S/. 1.00 hasta S/. 5.00.    
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TABLA 18 
¿EXISTE ALGUNA SANCIÓN PARA EL QUE SE ATRASA O 
NO PAGA? 
 
No..........1,       Sí, se le corta temporalmente el 
servicio..........2,       Sí, la clausura definitiva de la conexión 
..........3,       Sí, cobros adicionales/multas..........4       Sí 
otro..........5       
 
N° 
CENTROS 
POBLADOS 
 N°  
POBLACIÓN 
RESPUESTA 
1 Cuyocuyo 1564 4 
2 Aripo 212 - 
3 Ñacoreque chico 210 1 
4 Ñacoreque grande 180 1 
5 Punalaqueque huacuyo 217 - 
6 Puna ayllu 1260 1 
7 Huattasccapa 438 - 
8 Sayaca 382 - 
9 Ura ayllu 351 4 
10 Sollanque 315 1 
11 Huancasayani 420 1 
12 Ccumani 98 1 
13 Santa rosa kallpapata 140 4 
14 Cojene (chico) 105 1 
15 Cojene grande 158 5 - Faena 
16 Rotojoni 102 1 
17 Oriental 1232 1 
18 Desvio cruce 322 1 
 
FUENTE: Ficha de encuesta, trabajo de campo. 
 
Interpretación y análisis de la tabla 18 
A nuestros entrevistados se les pregunto ¿Existe alguna sanción para el 
que se atrasa o no paga?. Se consideró los centros poblados que si 
cuentan con sistema de agua, que son en un número de 18. De la tabla se 
puede observar que la mayoría de los centros poblados no sancionan a los 
usuarios que no paga la cuota familiar.     
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TABLA 19 
¿CÓMO SE DETERMINA LA CUOTA FAMILIAR? 
 
Taller de cuota familiar/POA-Votación..........1,       Propuesta 
de consejo directivo-Votación..........2,       Por imposición 
..........3,       No sabe/no precisa..........4       Otro..........5       
 
N° 
CENTROS 
POBLADOS 
 N°  
POBLACIÓN 
RESPUESTA 
1 Cuyocuyo 1564 2 
2 Aripo 212 - 
3 Ñacoreque chico 210 2 
4 Ñacoreque grande 180 2 
5 Punalaqueque huacuyo 217 - 
6 Puna ayllu 1260 2 
7 Huattasccapa 438 - 
8 Sayaca 382 - 
9 Ura ayllu 351 2 
10 Sollanque 315 2 
11 Huancasayani 420 2 
12 Ccumani 98 2 
13 Santa rosa kallpapata 140 2 
14 Cojene (chico) 105 2 
15 Cojene grande 158 2 
16 Rotojoni 102 2 
17 Oriental 1232 2 
18 Desvio cruce 322 2 
 
FUENTE: Ficha de encuesta, trabajo de campo. 
 
Interpretación y análisis de la tabla 19 
A nuestros entrevistados se les pregunto ¿Cómo se determina la cuota 
familiar?. Se consideró los centros poblados que si cuentan con sistema de 
agua, que son en un número de 18. De la tabla se puede observar que la 
mayoría de los centros poblados que si cobran la cuota familiar ha sido a 
propuesta del concejo directivo – votación. 
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TABLA 20 
A. ¿QUE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO 
SON CUBIERTOS POR LA CUOTA FAMILIAR? 
 
Retribución al operador..........1,       Compra de cloro..........2,      
Gestiones del consejo directivo..........3,      Energía..........4,       
Combustible..........5,      Herramientas..........6,       Accesorios..........7,       
Materiales..........8,      Pago al ANA, ALA.........9,      Otros.........10  
 
B. ¿CADA QUE TIEMPO LO REALIZA? 
 
Mensual..........a,       Trimestral..........b,       Semestral..........c,       
Anual..........d,       Otro..........e       
 
N° 
CENTROS 
POBLADOS 
GASTOS TIEMPO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 Cuyocuyo       X    d 
2 Aripo - - - - - - - - - -  
3 Ñacoreque chico       X    d 
4 Ñacoreque grande       X    d 
5 
Punalaqueque 
huacuyo 
- - - - - - - - - -  
6 Puna ayllu       X X   b 
7 Huattasccapa - - - - - - - - - -  
8 Sayaca - - - - - - - - - -  
9 Ura ayllu X  X   X X X   d 
10 Sollanque  X     X    d 
11 Huancasayani       X X   d 
12 Ccumani          X c 
13 
Santa rosa 
kallpapata 
      X X   b 
14 Cojene (chico)       X    d 
15 Cojene grande        X   d 
16 Rotojoni        X   d 
17 Oriental        X   d 
18 Desvio cruce  X      X   d 
 
FUENTE: Ficha de encuesta, trabajo de campo. 
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Interpretación y análisis de la tabla 20 
A nuestros entrevistados se les pregunto A. ¿Qué gastos de 
administración, operación y mantenimiento del sistema de agua y 
saneamiento son cubiertos por la cuota familiar?.  b. ¿cada qué tiempo 
lo realiza?. Se consideró los centros poblados que si cuentan con sistema 
de agua, que son en un número de 18. De la tabla se puede observar que la 
mayoría de los centros poblados que si cobran la cuota familiar los gastos 
son cubiertos en herramientas y accesorios, estos gastos lo realizan la 
mayoría anualmente. 
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TABLA 21 
¿LA MUNICIPALIDAD SUPERVISA LA GESTIÓN O 
REALIZA VISITAS A LA ORGANIZACIÓN/JASS? 
 
Si..........1,       No..........2       
 
N° 
CENTROS 
POBLADOS 
 N°  
POBLACIÓN 
RESPUESTA 
SI NO 
1 Cuyocuyo 1564 1  
2 Aripo 212  2 
3 Ñacoreque chico 210  2 
4 Ñacoreque grande 180  2 
5 Punalaqueque huacuyo 217  2 
6 Puna ayllu 1260  2 
7 Huattasccapa 438  2 
8 Sayaca 382  2 
9 Ura ayllu 351  2 
10 Sollanque 315  2 
11 Huancasayani 420  2 
12 Ccumani 98  2 
13 Santa rosa kallpapata 140  2 
14 Cojene (chico) 105  2 
15 Cojene grande 158  2 
16 Rotojoni 102  2 
17 Oriental 1232  2 
18 Desvio cruce 322  2 
 
FUENTE: Ficha de encuesta, trabajo de campo. 
 
Interpretación y análisis de la tabla 21 
A nuestros entrevistados se les pregunto ¿La municipalidad supervisa la 
gestión o realiza visitas a la organización/JASS?. Se consideró los 
centros poblados que si cuentan con sistema de agua, que son en un 
número de 18. De la tabla se puede observar que 01 centros poblados es 
supervisado por la municipalidad que es el 5.56% y 17 centros poblados no 
es supervisado por la municipalidad que es el 94.44%. 
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TABLA 22 
LA ORGANIZACIÓN/JASS ENCARGADA DE LA AOM DEL AGUA, 
¿RECIBE APOYO DE LA MUNICIPALIDAD PARA ALGUNA DE LAS 
SIGUIENTES ACTIVIDADES? 
 
Asistencia técnica sobre operación, rehabilitación y mantenimiento del 
sistema..........a,       Capacita..........b,      Provee cloro..........c,      Da 
mantenimiento al sistema..........d,       Amplia o rehabilita el 
sistema..........e,      Subsidia cuotas familiares..........f,       Controla la 
calidad del agua..........g,       Otro ..........h 
 
N° 
CENTROS 
POBLADOS 
RESPUESTA 
a b c d e f g h 
1 Cuyocuyo X X     X  
2 Aripo - - - - - - - - 
3 Ñacoreque chico - - - - - - - - 
4 Ñacoreque grande - - - - - - - - 
5 Punalaqueque huacuyo - - - - - - - - 
6 Puna ayllu - - - - - - - - 
7 Huattasccapa - - - - - - - - 
8 Sayaca - - - - - - - - 
9 Ura ayllu - - - - - - - - 
10 Sollanque - - - - - - - - 
11 Huancasayani - - - - - - - - 
12 Ccumani - - - - - - - - 
13 Santa rosa kallpapata - - - - - - - - 
14 Cojene (chico) - - - - - - - - 
15 Cojene grande - - - - - - - - 
16 Rotojoni - - - - - - - - 
17 Oriental - - - - - - - - 
18 Desvio cruce - - - - - - - - 
 
FUENTE: Ficha de encuesta, trabajo de campo. 
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Interpretación y análisis de la tabla 22 
A nuestros entrevistados se les pregunto La organización/JASS encargada 
de la AOM del agua, ¿recibe apoyo de la municipalidad para alguna de 
las siguientes actividades?. Donde se presentó ocho alternativas Se 
consideró los centros poblados que si cuentan con sistema de agua, que son 
en un número de 18. De la tabla se puede observar que la mayoría de los 
centros poblados no recibe el apoyo de la municipalidad y el único centro 
poblado que es supervisado por la municipalidad, se encarga de Asistencia 
técnica sobre operación, rehabilitación y mantenimiento del sistema, 
capacita y Controla la calidad del agua. 
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TABLA 23 
¿EXISTE(N) INTITUCIÓN(ES) QUE BRINDAN APOYO A LA GESTIÓN 
DE LA JUNTA DIRECTIVA? 
 
MVCS..........1,       DRVCS..........2,      MINSA..........3,      ONG..........4,       
EPS..........5,      Ninguna..........6,       Otro..........7 
         
N° CENTROS POBLADOS 
INSTITUCCIÓN 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Cuyocuyo   X     
2 Aripo      X  
3 Ñacoreque chico   X     
4 Ñacoreque grande   X     
5 Punalaqueque huacuyo   X     
6 Puna ayllu   X     
7 Huattasccapa      X  
8 Sayaca   X     
9 Ura ayllu   X     
10 Sollanque      X  
11 Huancasayani   X     
12 Ccumani   X     
13 Santa rosa kallpapata   X     
14 Cojene (chico)   X     
15 Cojene grande      X  
16 Rotojoni      X  
17 Oriental      X  
18 Desvio cruce      X  
 
FUENTE: Ficha de encuesta, trabajo de campo. 
 
Interpretación y análisis de la tabla 23 
A nuestros entrevistados se les pregunto existe(n) institución(es) que 
brindan apoyo a la gestión de la junta directiva. Donde se presentó siete 
alternativas. MVCS, DVCS, Ministerio de salud, Organismo no gubernamental, 
Empresa prestadora de servicio, Ninguna, Otro. Se consideró los centros 
poblados que si cuentan con sistema de agua, que son en un número de 18. 
De la tabla se puede observar que la mayoría de los centros poblados recibe el 
apoyo del Ministerio de salud y el resto de los centros poblados no reciben el 
apoyo de ninguna de las instituciones. 
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TABLA  24.A 
 
LOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN/JASS 
 
A. Fueron capacitados en: 
Manejo administrativo..........a,       Operación y mantenimiento de 
agua..........b,      Elaboración del plan de trabajo para la 
gestión..........c,      Limpieza, desinfección y cloración..........d,       
Educación sanitaria..........e,      Gasfitería..........f,       Conservación de 
cuencas..........g,       Otro ..........h 
 
N° 
CENTROS 
POBLADOS 
RESPUESTA 
a b c d e f g h 
1 Cuyocuyo X X X X X X   
2 Aripo  X  X     
3 Ñacoreque chico    X     
4 Ñacoreque grande    X     
5 Punalaqueque huacuyo    X     
6 Puna ayllu     X    
7 Huattasccapa    X     
8 Sayaca  X   X    
9 Ura ayllu X   X     
10 Sollanque  X  X     
11 Huancasayani     X    
12 Ccumani    X     
13 Santa rosa kallpapata X X   X    
14 Cojene (chico)    X     
15 Cojene grande    X     
16 Rotojoni    X     
17 Oriental    X     
18 Desvio cruce  X  X     
 
FUENTE: Ficha de encuesta, trabajo de campo. 
 
 
Interpretación y análisis de la tabla 24.A 
A nuestros entrevistados se les pregunto los miembros de la 
organización/JASS. A. fueron capacitados en. Donde se presentó ocho 
alternativas. Se consideró los centros poblados que si cuentan con sistema 
de agua, que son en un número de 18. Del apoyo que brindo el Ministerio de 
salud,  se puede apreciar del cuadro que la mayoría de los centros poblados 
fueron capacitados en limpieza, desinfección y cloración. Y también en 
operación y mantenimiento de agua. 
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TABLA  24.B 
 
LOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN/JASS 
 
B. Qué institución (es) los capacitó en los últimos 2 años? 
 
MVCS..........1,       DRVCS..........2,      Municipio..........3,      
MINSA..........4,       ONG..........5,      EPS..........6,       ALA/ANA..........7,       
Ninguna ..........8,       Otro ..........9 
 
N° 
CENTROS 
POBLADOS 
RESPUESTA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Cuyocuyo   X X   X   
2 Aripo    X      
3 Ñacoreque chico    X      
4 Ñacoreque grande    X      
5 Punalaqueque huacuyo        X  
6 Puna ayllu    X      
7 Huattasccapa   X       
8 Sayaca    X      
9 Ura ayllu    X      
10 Sollanque    X      
11 Huancasayani    X      
12 Ccumani    X      
13 Santa rosa kallpapata   X X      
14 Cojene (chico)    X      
15 Cojene grande    X      
16 Rotojoni    X      
17 Oriental    X      
18 Desvio cruce    X      
 
FUENTE: Ficha de encuesta, trabajo de campo. 
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Interpretación y análisis de la tabla 24.B 
A nuestros entrevistados se les pregunto los miembros de la 
organización/JASS. B. Qué institución (es) los capacitó en los últimos 2 
años?. Donde se presento nueve alternativas. Ministerio de vivienda 
construcción y saneamiento, Dirección vivienda construcción y saneamiento, 
Municipio, Ministerio de salud, Organismo no gubernamental, Empresa 
prestadora de servicio, ALA/ANA, Ninguna, Otro. Se consideró los centros 
poblados que si cuentan con sistema de agua, que son en un número de 18. 
De la tabla se puede observar que la mayoría de los centros poblados 
recibió el apoyo del Ministerio de salud en los últimos 02 años. 
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4.2.3. Del sistema de agua y calidad del servicio 
A. Sistema de agua 
 
TABLA 25 
¿EL SISTEMA DE AGUA ABASTECE A OTRAS LOCALIDADES? 
 
Si..........1,       No..........2       
 
N° 
CENTROS 
POBLADOS 
 N°  
POBLACIÓN 
SÍ, Y COLOCAR EL 
NOMBRE DEL CCPP 
1 Cuyocuyo 1564 2 
2 Aripo 212 2 
3 Ñacoreque chico 210 2 
4 Ñacoreque grande 180 2 
9 Punalaqueque huacuyo 217 2 
14 Puna ayllu 1260 2 
15 Huattasccapa 438 2 
16 Sayaca 382 2 
17 Ura ayllu 351 2 
18 Sollanque 315 2 
19 Huancasayani 420 2 
20 Ccumani 98 2 
21 Santa rosa kallpapata 140 2 
23 Cojene (chico) 105 2 
24 Cojene grande 158 2 
25 Rotojoni 102 2 
44 Oriental 1232 2 
50 Desvio cruce 322 2 
 
FUENTE: Ficha de encuesta, trabajo de campo. 
 
Interpretación y análisis de la tabla 25 
A nuestros entrevistados se les pregunto ¿El sistema de agua abastece a 
otras localidades?. Donde se presento dos alternativas. Se consideró los 
centros poblados que si cuentan con sistema de agua, que son en un 
número de 18. Ninguno de los centros poblados abastece a otras 
localidades. 
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TABLA 26 
¿CUÁL ES LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DEL AGUA? 
 
Época..........A,       Horas al día..........B,       Días a la 
semana..........C,      % de familias que abastece.........D,      
 
¿Durante todo el año?..........a,       ¿En época de estiaje?..........b,      
¿En época de lluvia?..........c  
 
N° 
CENTROS 
POBLADOS 
A. EPOCA B 
24 hrs. 
C 
7 días 
D 
100 % 
a b c 
1 Cuyocuyo X   24 7 98 
2 Aripo X   24 7 100 
3 Ñacoreque chico X   24 7 100 
4 Ñacoreque grande X   24 7 100 
5 Punalaqueque huacuyo X   24 7 100 
6 Puna ayllu X   21 7 95 
7 Huattasccapa X   20 7 95 
8 Sayaca X   19 7 95 
9 Ura ayllu X   20 7 98 
10 Sollanque X   21 7 95 
11 Huancasayani X   21 7 95 
12 Ccumani X   24 7 100 
13 Santa rosa kallpapata X   21 7 100 
14 Cojene (chico) X   24 7 100 
15 Cojene grande X   24 7 100 
16 Rotojoni X   24 7 100 
17 Oriental X   18 7 80 
18 Desvio cruce X   24 7 100 
 
FUENTE: Ficha de encuesta, trabajo de campo. 
 
Interpretación y análisis de la tabla 26  
A nuestros entrevistados se les pregunto ¿Cuál es la continuidad del 
servicio del agua?. Donde se presento cuatro alternativas. Se consideró los 
centros poblados que si cuentan con sistema de agua, que son en un 
número de 18. La continuidad del servicio es durante todo el año en todos 
los centros poblados, y la continuidad de horas del día es de 19 a 24 horas, 
y durante los 7 días de la semana. Y abastece al 95 – 100% de familias. 
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TABLA 27 
 
¿CADA CUANTO TIEMPO HACEN EL MANTENIMIENTO 
DEL SISTEMA DE AGUA? 
 
Cada mes..........1,       4 veces al año(cada 3 
meses)..........2,      3 veces al año(cada 4 meses)..........3,      
2 veces al año(cada 6 meses)..........4,       Nunca..........5,      
Otro..........6 
         
N° 
CENTROS 
POBLADOS 
MANTENIMIENTO 
1 2 3 4 5 6 
1 Cuyocuyo    X   
2 Aripo  X     
3 Ñacoreque chico  X     
4 Ñacoreque grande    X   
5 Punalaqueque huacuyo  X     
6 Puna ayllu  X     
7 Huattasccapa  X     
8 Sayaca  X     
9 Ura ayllu  X     
10 Sollanque  X     
11 Huancasayani    X   
12 Ccumani    X   
13 Santa rosa kallpapata    X   
14 Cojene (chico)   X    
15 Cojene grande    X   
16 Rotojoni    X   
17 Oriental     X  
18 Desvio cruce  X     
 
FUENTE: Ficha de encuesta, trabajo de campo. 
 
Interpretación y análisis de la tabla 27 
A nuestros entrevistados se les pregunto ¿Cada cuánto tiempo hacen el 
mantenimiento del sistema de agua?. Donde se presentó seis alternativas. 
Se consideró los centros poblados que si cuentan con sistema de agua, que 
son en un número de 18. De la tabla  se puede observar que la mayoría de 
los centros poblados realiza el mantenimiento del sistema cada 4 veces al 
año (cada 3 meses), y también realizan cada 2 veces al año (cada 6 meses). 
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TABLA 28 
¿COMO ES EL AGUA QUE CONSUMEN? 
 
Agua clara todo el año..........1,       Agua turbia..........2,      Agua tiene 
color (rojizo, plomo, amarillo)..........3,     Otro..........4 
         
N° CENTROS POBLADOS 
CÓMO ES EL AGUA 
1 2 3 4 
1 Cuyocuyo X    
2 Aripo X    
3 Ñacoreque chico X    
4 Ñacoreque grande X    
5 Punalaqueque huacuyo X    
6 Puna ayllu X    
7 Huattasccapa X    
8 Sayaca X    
9 Ura ayllu X    
10 Sollanque X    
11 Huancasayani X    
12 Ccumani X    
13 Santa rosa kallpapata X    
14 Cojene (chico) X    
15 Cojene grande X    
16 Rotojoni X    
17 Oriental X    
18 Desvio cruce X    
 
FUENTE: Ficha de encuesta, trabajo de campo. 
 
Interpretación y análisis de la tabla 28 
 
A nuestros entrevistados se les pregunto ¿Cómo es el agua que 
consumen?. Donde se presentó cuatro alternativas. Se consideró los 
centros poblados que si cuentan con sistema de agua, que son en un 
número de 18. De la tabla se puede observar que el total de los centros 
poblados, dieron la respuesta que tienen el agua clara todo el año. 
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B. Desinfección y cloración del sistema de agua 
TABLA 29 
¿REALIZAN LIMPIEZA Y DESINFECCÍON DEL SISTEMA 
DE AGUA? 
 
Sí..........1,       No..........2       
 
N° 
CENTROS 
POBLADOS 
 N°  
POBLACIÓN 
RESPUESTA 
1 2 
1 Cuyocuyo 1564 X  
2 Aripo 212 X  
3 Ñacoreque chico 210 X  
4 Ñacoreque grande 180 X  
5 Punalaqueque huacuyo 217 X  
6 Puna ayllu 1260  X 
7 Huattasccapa 438 X  
8 Sayaca 382  X 
9 Ura ayllu 351 X  
10 Sollanque 315 X  
11 Huancasayani 420 X  
12 Ccumani 98 X  
13 Santa rosa kallpapata 140  X 
14 Cojene (chico) 105 X  
15 Cojene grande 158 X  
16 Rotojoni 102 X  
17 Oriental 1232 X  
18 Desvio cruce 322 X  
 
FUENTE: Ficha de encuesta, trabajo de campo. 
 
Interpretación y análisis de la tabla 29 
A nuestros entrevistados se les pregunto ¿Realizan limpieza y 
desinfección del sistema de agua?. Donde se presentó dos alternativas de 
Sí y No. Se consideró los centros poblados que si cuentan con sistema de 
agua, que son en un número de 18. De la tabla se puede observar que 15 
centros poblados si realizan la limpieza y desinfección del sistema de agua 
que es el 83.33% y 03 centros poblados que no realizan la limpieza y 
desinfección del sistema de agua que es el 16.67%. 
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TABLA 30 
PARA DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA, ¿UTILIZA 
CLORO/LEJÍA? 
 
Sí..........1,       No..........2       ¿QUÉ CANTIDAD DE CLORO 
UTILIZA?         Kilogramos..........1,       Litros..........2        
 
N° 
CENTROS 
POBLADOS 
N°  
POB. 
RESPUESTA 
CANTIDAD 
CLORO 
SI NO Kg. Litros 
1 Cuyocuyo 1564 1  1.0  
2 Aripo 212 1  1.0  
3 Ñacoreque chico 210 1  1.5  
4 Ñacoreque grande 180 1  1.5  
5 
Punalaqueque 
huacuyo 
217 1  0.5  
6 Puna ayllu 1260  2   
7 Huattasccapa 438  2   
8 Sayaca 382  2   
9 Ura ayllu 351 1  2.0  
10 Sollanque 315 1  2.0  
11 Huancasayani 420 1  1.5  
12 Ccumani 98 1  1.5  
13 Santa rosa kallpapata 140  2   
14 Cojene (chico) 105 1  1.5  
15 Cojene grande 158 1  1.5  
16 Rotojoni 102 1  1.5  
17 Oriental 1232 1  2.0  
18 Desvio cruce 322 1  1.0  
 
FUENTE: Ficha de encuesta, trabajo de campo. 
 
Interpretación y análisis de la tabla 30 
A nuestros entrevistados se les pregunto para desinfección del sistema de 
agua, ¿Utiliza cloro/lejía?. Donde se presentó dos alternativas de Sí y No, 
y que cantidad de cloro utiliza. Se consideró los centros poblados que si 
cuentan con sistema de agua, que son en un número de 18. De la tabla se 
puede observar que 14 centros poblados si realizan la desinfección del 
sistema con cloro/lejía que es el 77.78% y 04 centros poblados que no 
realizan la desinfección del sistema con cloro/lejía que es el 22.22%. 
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TABLA 31 
¿SE REALIZA LA CLORACIÓN DEL AGUA? 
 
Si..........1,       No..........2       
 
N° 
CENTROS 
POBLADOS 
 N°  
POBLACIÓN 
RESPUESTA 
SI NO 
1 Cuyocuyo 1564 1  
2 Aripo 212 1  
3 Ñacoreque chico 210 1  
4 Ñacoreque grande 180 1  
5 Punalaqueque huacuyo 217 1  
6 Puna ayllu 1260  2 
7 Huattasccapa 438  2 
8 Sayaca 382  2 
9 Ura ayllu 351 1  
10 Sollanque 315 1  
11 Huancasayani 420  2 
12 Ccumani 98 1  
13 Santa rosa kallpapata 140  2 
14 Cojene (chico) 105 1  
15 Cojene grande 158 1  
16 Rotojoni 102 1  
17 Oriental 1232 1  
18 Desvio cruce 322 1  
 
TOTAL 7706   
 
FUENTE: Ficha de encuesta, trabajo de campo. 
 
Interpretación y análisis de la tabla 31 
A nuestros entrevistados se les pregunto ¿Se realiza la cloración del 
agua?. Donde se presento dos alternativas de Sí y No, Se consideró los 
centros poblados que si cuentan con sistema de agua, que son en un 
número de 18. De la tabla se puede observar que 13 centros poblados si 
realizan la cloración del agua que es el 72.22% y 05 centros poblados que 
no realizan la cloración del agua que es el 27.78%. 
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TABLA 32 
¿POR QUÉ NO CLORA? 
 
Por el sabor desagradable..........1,       El agua clorada causa 
enfermedad..........2,      Falta dinero/no alcanza el dinero..........3,      
Desconoce el uso del cloro..........4,       Provoca enfermedad a 
nuestros animales..........5,      Los cultivos se malogran..........6,       No 
tiene cloro..........7,       Otro ..........8  
 
N° 
CENTROS 
POBLADOS 
RESPUESTA 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Cuyocuyo - - - - - - - - 
2 Aripo - - - - - - - - 
3 Ñacoreque chico - - - - - - - - 
4 Ñacoreque grande - - - - - - - - 
5 Punalaqueque huacuyo - - - - - - - - 
6 Puna ayllu  X  X     
7 Huattasccapa   X X     
8 Sayaca   X X   X  
9 Ura ayllu - - - - - - - - 
10 Sollanque - - - - - - - - 
11 Huancasayani       X  
12 Ccumani - - - - - - - - 
13 Santa rosa kallpapata       X  
14 Cojene (chico) - - - - - - - - 
15 Cojene grande - - - - - - - - 
16 Rotojoni - - - - - - - - 
17 Oriental - - - - - - - - 
18 Desvio cruce - - - - - - - - 
 
FUENTE: Ficha de encuesta, trabajo de campo. 
 
Interpretación y análisis de la tabla 32 
A nuestros entrevistados se les pregunto ¿Por qué no clora?. Donde se 
presentó dos alternativas de Sí y No, y que cantidad de cloro utiliza. Se 
consideró los centros poblados que no realizan la cloración del agua que son 
en número de o4 centros poblados. De los 04 centros poblados la respuesta 
que más destaca son que desconoce del uso del cloro y que no tiene cloro. 
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TABLA 33 
¿CUÁL ES EL SISTEMA DE CLORACIÓN QUE UTILIZAN? 
 
Hipoclorador por difusión..........1,       Dosificador por goteo o flujo 
constante..........2,      Dosificador por erosión de tabletas..........3,      
clorinador automático..........4,       Por embalse goteo inverso..........5,      
Cloro gas..........6,       Otro..........7  
 
N° 
CENTROS 
POBLADOS 
RESPUESTA 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Cuyocuyo  X      
2 Aripo X       
3 Ñacoreque chico X       
4 Ñacoreque grande X       
5 Punalaqueque huacuyo X       
6 Puna ayllu - - - - - - - 
7 Huattasccapa - - - - - - - 
8 Sayaca - - - - - - - 
9 Ura ayllu  X      
10 Sollanque X       
11 Huancasayani - - - - - - - 
12 Ccumani X       
13 Santa rosa kallpapata - - - - - - - 
14 Cojene (chico) X       
15 Cojene grande X       
16 Rotojoni X       
17 Oriental  X      
18 Desvio cruce X       
 
FUENTE: Ficha de encuesta, trabajo de campo. 
 
Interpretación y análisis de la tabla 33 
A nuestros entrevistados se les pregunto ¿Cuál es el sistema de cloración 
que utilizan?. Donde se presentó siete alternativas. Se consideró los 
centros poblados que si cuentan con sistema de agua, que son en un 
número de 18. De la tabla se puede observar que 10 centros poblados 
cuentan con un hipoclorador por difusión y 03 centros poblados que cuentan 
con dosificador por goteo o flujo constante.  
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TABLA 34 
¿DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL SISTEMA DE 
CLORACIÓN? 
 
Captación..........a,       Reservorio..........b,       Salida de la planta 
de tratamiento..........c,       Caseta de bombeo/equipo de 
bombeo..........d,       Otro..........e       
   
N° 
CENTROS 
POBLADOS 
N°  
POB. 
UBICACIÓN 
a b c d e 
1 Cuyocuyo 1564  X    
2 Aripo 212  X    
3 Ñacoreque chico 210  X    
4 Ñacoreque grande 180  X    
5 
Punalaqueque 
huacuyo 
217 
 X    
6 Puna ayllu 1260 - - - - - 
7 Huattasccapa 438 - - - - - 
8 Sayaca 382 - - - - - 
9 Ura ayllu 351  X    
10 Sollanque 315  X    
11 Huancasayani 420 - - - - - 
12 Ccumani 98  X    
13 Santa rosa kallpapata 140 - - - - - 
14 Cojene (chico) 105  X    
15 Cojene grande 158  X    
16 Rotojoni 102  X    
17 Oriental 1232  X    
18 Desvio cruce 322  X    
 
FUENTE: Ficha de encuesta, trabajo de campo. 
 
Interpretación y análisis de la tabla 34 
A nuestros entrevistados se les pregunto ¿Dónde se encuentra ubicado el 
sistema de cloración?. Donde se presentó seis alternativas. Se consideró 
los centros poblados que si cuentan con sistema de cloración, que son en un 
número de 13. De la tabla se puede observar que los 13 centros poblados 
que su sistema de cloración se encuentra ubicado en el reservorio. 
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TABLA 35 
 
¿EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD VIGILA LA CALIDAD 
DEL AGUA? 
 
Si..........1,       No..........2,       No sabe..........3      
 
N° 
CENTROS 
POBLADOS 
 N°  
POBLACIÓN 
RESPUESTA 
1 2 3 
1 Cuyocuyo 1564 X   
2 Aripo 212  X  
3 Ñacoreque chico 210 X   
4 Ñacoreque grande 180 X   
5 Punalaqueque huacuyo 217 X   
6 Puna ayllu 1260   X 
7 Huattasccapa 438  X  
8 Sayaca 382  X  
9 Ura ayllu 351  X  
10 Sollanque 315 X   
11 Huancasayani 420 X   
12 Ccumani 98 X   
13 Santa rosa kallpapata 140  X  
14 Cojene (chico) 105 X   
15 Cojene grande 158 X   
16 Rotojoni 102 X   
17 Oriental 1232 X   
18 Desvio cruce 322 X   
 
FUENTE: Ficha de encuesta, trabajo de campo. 
 
Interpretación y análisis de la tabla 35  
 
A nuestros entrevistados se les pregunto ¿El establecimiento de salud 
vigila la calidad del agua?. Donde se presentó tres alternativas de Sí, No, y 
No sabe. Se consideró los centros poblados que si cuentan con sistema de 
agua, que son en un número de 18. De la tabla se puede observar que 12 
centros poblados, que si vigila la calidad del agua el establecimiento de 
salud que es el 66.67%, 05 centros poblados que no vigila la calidad del 
agua el establecimiento de salud que es el 27.78% y 01 centro poblado que 
no sabe que vigila la calidad del agua el establecimiento de salud que es el 
5.56%, 
 
 
  
CONCLUSIONES 
 
Primera.-  Se ha demostrado que, 18 son los centros poblados que, sí 
cuentan con sistema de agua, que es  el 32.73% de los centros 
poblados (Cuyocuyo, Aripo, Ñacoreque chico, Ñacoreque grande, 
Punalaqueque huacuyo, Puna ayllu, Huattasccapa, Sayaca, Ura 
ayllu, Sollanque, Huancasayani, Ccumani, Santa rosa kallpapata, 
Cojene (chico), Cojene grande, Rotojoni, Oriental y Desvio cruce). 
Y 11 centros poblados cuentan con sistema de eliminación de 
excretas, que es el 22.45% de los centros poblados (Cuyocuyo, 
Aripo, Ñacoreque chico, Puna ayllu, Sayaca, Ura ayllu, Sollanque, 
Santa rosa, kallpapata, Cojene (chico), Oriental y Desvio cruce),  
conforme se observa en los cuadros y gráficos presentados.   
Segunda.-  Se logró establecer que, los 18 centros poblados que cuentan con 
sistema de agua, sí realizan la administración, operación y 
mantenimiento (AOM) de los sistemas de agua. Y en su integridad 
lo realiza la organización comunal, como podemos observar en 
los cuadros y gráficos presentados.   
Tercera.- Se logró determinar que, 08 centros poblados cuentan con juntas 
administradoras de servicios de saneamiento (JASS) y 10 centros 
poblados cuentan comité de agua, que son las encargadas de la 
administración, operación y mantenimiento (AOM) de los servicios 
de agua y saneamiento en el centro poblado. 
 
 
  
Cuarta.-  Son 14 centros poblados (Cuyocuyo, Ñacoreque chico, 
Ñacoreque grande, Puna ayllu, Ura ayllu, Sollanque, 
Huancasayani, Ccumani, Santa rosa kallpapata, Cojene (chico), 
Cojene grande, Rotojoni, Oriental y Desvio cruce), que cuentan 
con sistema de agua y organización comunal, que, sí efectúan el 
cobro de la cuota familiar que es el 77.78% y 04 centros poblados 
(Aripo, Punalaqueque huacuyo, Huattasccapa y Sayaca), no 
cobra la cuota familiar que es el 22.22%. 
Quinta.-  Son 15 centros poblados que cuentan con sistema de agua y 
organización comunal, sí realizan la limpieza y desinfección del 
sistema de agua, y 03 centros poblados no lo realizan. Se observa 
en los cuadros y gráficos presentados.   
Sexta.-  Son 13 los centros poblados que cuentan con sistema de agua y 
organización comunal que, sí realizan la cloración del agua, y 03 
centros poblados no lo realizan por desinformación y porque no 
tienen cloro. Se percibe  en las tablas y gráficos ilustrados. 
RECOMENDACIONES 
 
Primera.-  A las autoridades locales, regionales y nacionales, dotar de 
sistemas de agua, a los demás centros poblados que si cuentan 
con habitantes que son en un número de 31 centros poblados. 
Son 1144 habitantes que no cuentan con sistema de agua, ya que 
se abastecen de pozos y manantiales. Como también dotar con 
sistemas de eliminación de excretas,  ya que son 38 centros 
poblados que no cuentan sistemas de eliminación de excretas. 
Estos pobladores realizan su disposición de excretas a pozo ciego 
y a campo abierto. 
Segunda.-  Fortalecer los 18 centros poblados que cuentan con organización 
comunal, mediante la asistencia técnica permanente con 
capacitaciones, talleres in situ en la administración, operación y 
mantenimiento de los sistemas de agua, ya sea mediante el 
gobierno local y/o la Dirección de Vivienda y Saneamiento del 
Gobierno Regional. Estas entidades cuentan con presupuesto 
para capacitaciones. 
Tercera.-  Apoyar a las organizaciones comunales en  planificar, promover, 
coordinar y supervisar las acciones de la gestión del agua y 
saneamiento de 08 centros poblados cuentan con JASS y 10 
centros poblados cuentan con comité de agua. 
Cuarta.-  A la municipalidad distrital de Cuyocuyo, velar por la sostenibilidad 
de los servicios de agua y saneamiento existentes, haciendo el 
 
 
 
uso de capacitaciones para promover el cobro de la cuota familiar, 
que es importante para la compra de herramientas, cloro, 
accesorios, etc. Con ese apoyo lograr la buena  administración, 
operación y mantenimiento de los sistemas, para que se han 
sostenibles los servicios de agua y saneamiento. 
Quinta.-  A la municipalidad distrital de Cuyocuyo, capacitar a las 
organizaciones comunales en la realización de limpieza y 
desinfección de los sistemas de agua. Solo 15 centros poblados 
realizan la limpieza y desinfección de los sistemas de agua. 
Sexta.-  A la Dirección de Vivienda y Saneamiento del Gobierno Regional 
y municipalidad distrital de Cuyocuyo, capacitar y sensibilizar a la 
población general, en temas de cloración de agua. 
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ANEXOS
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: “DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS 
POBLADOS DEL DISTRITO DE CUYOCUYO”.  
 
 
 
 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADOR 
 
PROBLEMA GENERAL 
¿En qué coadyuvaría el 
diagnóstico de  los sistemas de 
abastecimiento de agua y 
saneamiento en los centros 
poblados del distrito de 
Cuyocuyo? 
 
 
PROBLEMAS ESPECÍFICAS 
 
1. ¿Cuáles son los centros  
poblados  que cuentan  
sistema de abastecimiento de 
agua y saneamiento? 
 
2. ¿Cuáles son sistemas de 
abastecimiento de agua y 
saneamiento que  tienen 
administración, operación y 
mantenimiento? 
 
3. ¿Los centros  poblados  
cuentan con organización 
comunal de sistemas de 
abastecimiento de agua y 
saneamiento? 
 
 
OBJETIVO  GENERAL 
Realizar la investigación de 
diagnóstico de los sistemas de 
abastecimiento de agua y 
saneamiento  en los centros 
poblados del distrito de Cuyocuyo. 
 
 
 
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 
 
1. Determinar los centros 
poblados que cuentan con 
sistema de abastecimiento de 
agua y saneamiento. 
 
2. Recabar  la información de los 
sistemas de abastecimiento de 
agua y saneamiento que tengan 
administración, operación y 
mantenimiento.  
 
3. Obtener la cantidad de centros 
poblados que cuentan con 
organización comunal de 
sistema de abastecimiento de 
agua y saneamiento. 
 
HIPÓTESIS 
GENERAL 
 
El diagnostico nos permitirá conocer la 
situación actual en la que se encuentran 
los sistemas de abastecimiento de agua 
y saneamiento en los centros poblados 
del distrito de Cuyocuyo.  
 
 
HIPÓTESIS 
ESPECIFICAS 
 
1. Permite conocer los centros 
poblados que no cuentan con  
sistema de abastecimiento de agua y 
saneamiento. 
 
2. Determinar el estado real de los 
sistemas de abastecimiento de agua 
y saneamiento,  en su  
administración, operación y 
mantenimiento que incide 
directamente a los centros poblados 
 
3. Conocer la organización en cada uno 
de los  sistemas de abastecimiento 
de agua y saneamiento de los 
centros poblados. 
 
 
 
 
 
 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
Sistemas de  
abastecimiento de 
agua y saneamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 
Centros Poblados 
del distrito de 
Cuyocuyo 
 
 
 
Sistema de agua y 
saneamiento 
 
 
 
Calidad del agua 
 
 
 
Centros poblados 
 
 
 
Organización comunal  
 
 
 
Administración, 
operación y 
mantenimiento 
 
 
 
